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DIARIO DE LA HARINA 
A cargo del señor don Nemesio A l -
varé queda establecida la agencia del 
D i á B i O D B L & M A B I N A en iflnoraoija-
da, y á dicho señor deben acudir los 
que deseen susoribirae á este perió-
dico . 
Habana 6 de Septiembre de 1901. 
El Administrador, 
JOSÉ Mb V i L L A V E H D a . 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del DIARIO DE LA MARINA 
en los Arroyos, á cargo del se&or don 
Francisco Miranda, á quien deben di-
rigirse los que desóen recibir el pe-
riódico. 
Habana 6 de Septiembre de 1901. 
El Adminiitrador, 
JOSÉ Ma V l L L A Y E R D B . 
Por fallecimiento del señor D . G e -
naro Miranda, he nombrado al señor 
D. Ramón Ramos Tomé, Agente del 
DIARIO DE LA MARINA en Tunas de 
Zaza, y con él se entenderán desde 1? 
del entrante mes de Septiembre los 
Susoriptores de este periódico en dicha 
localidad. 
Habana 29 de Agosto de 1901. 
El Administrador, 
J . M. V I L L A V E E D B . 
telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKti 
Diario de la Marinae 
ií. DITSRI© DE 1.4 ni A HIÑA. 
EABAN.». 
Do anoche 
Madrid, Octubre 10. 
T B A N S O R I P O I O N 
El Ministro do Gracia y Justicia so 
prepone publicar un deroto autorizando 
la transcripción en los registros civiles 
de España, de las partidas de nacimien -
to, matrimonio y defunción inscritas en 
los registros civiles de Duba, Puerto 
Eioo y Filipinas hasta la cesación de la 
soberanía española en aquellos territo-
rios. 
CAMBIOS 
Hoy 80 han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas i 35-97. 
estados v m m 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Bnffalc, Octubre 10. 
L O S P R E M I O S 
Los expositores cubanos han obtenido 
en junto, 38 medallas de oro, 55 de plata 
57 de bronce 7 82 menciones honoríficas 
L ó c d r e s , ctubre 10. 
D E S C O N T E N T O G E N E R A L 
La situación desfavorable en qne se 
hallan los ingleses en Sur-Africa da 
lugar á las más acerbas críticas, tanto 
por parte de la prensa como del públic0 
en general, y el descontento se ha mani-
festado con mayor fuerza al saberse que, 
burlándose de la táctica del general E i t -
chener, ha logrado el general Botha 
romper el cerco en que se le creía ence-
rrado y retirarse tranquilamente á las 
montañas con el valioso botín do que se 
apoderó en su excursión 7 los reclutas 
que se unieron á su columna. 
Washington, Octubre 10. 
L A S (JOSAS E M P E O R A N 
El gobierno ha determin ado enviar 
más tropas á Filipinas, en sustitución 
de los voluntarios cumplidos que han 
Togresado & sas respectivos Estados. 
New York, Oc tabre 10. 
C O L I S I O N I N T E R N A C I O N A L . 
Según telegrama de Puerto España, 
(Trinidad) ha ocurrido en Puerto Cabe-
llo (Venezuela) un choque entre un des-
tacamento da cincuenta marinos del cru-
cero alemán '•Viñeta" 7 el populacho, al 
oual se unieron algunos agentes de po-
ioía vestidos de paisanos, los que ataca-
ron éhlrieroa gravaan;^ á dos ofísial es 
subalternos del ''Viñeta" Los heridos 
fueron llevados á bordo del buque mer-
oantante alemán "Valesia'* 7 el popula-
cho se dispersó en todas direcciones, 
cuando las embarcaciones del cruceroi 
llenas de hombres armados, abordaron 
al "Valesia". 
Manila, Octubre 10. 
S I N R E S I S T E N C I A 
Una partida de '.insurrectos armados 
solamente de bolos, cercó el cuartel de 
policía del pueblo de Catananauan, pro-
vincia de Tayabas, haciendo prisionera 
7 llevándose al monte toda la fuerza que 
se hallaba en dicho cuartel, compuesta 
de quince hombres, los que se supone no 
opusieron resistencia alguna 7 se fueron 
voluntariamente, supuesto que todos es-
taban armados de rifles 7 revólveres. 
WHTCOZAS OQMSBRALBT. 
Nueva York, Octubre 10 
Centenes, á 94.78. 
Descuento papel oomeroUU W) flt» 
4.1i4 á 5 por olentoü 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., ban-
laeros, 4 $1.84,1[2. 
.'Cambio sobre Londres A la vista á 
$1.86.114. 
Cambio sobra París 60 di*., banquwros, á 
6 francos 19.3'8. 
Idem sobro Hamburgo, rflj div., banque-
ros, á 94.15[16. 
Bonos registrados de loe Estados ünldor, 
i por oíante, ex interés A 112. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y fl8fe 
A 2.114 ota. 
Oentrífugaa en plara/á 3.3[4 ets. 
Masoabado, en plaza, á 3.5 [16 0. 
Azúcar do miel, en plaza, & 3 ets. 
£1 mercado de azúcar orudo sigue sin 
variación. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-90. 
Harina, patent Minnesota, á $3.80. 
Londres, Octubre 10. 
Azúcar de remolaoba, A entregar en 30 
días, A 7 s. 7.1i2 d. 
Azúcar oantrlfaga, pol. 96, A 98.-3d. 
Masoabado, A 8 a. 3d. 
Consolidados, A 93. 
Desononto, Banco Inglaterra. 3 por 100 
Cuatro por 100 español, A 69. 
París, Octubre 10 
Benta francesa 3 por elonio, ICO francos 
92 odntlmos. 
(QucdaproJdbida la reproducción ^ 
Sos telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Ayuntamiento de la Habana. 
Departamento de Hac ienda 
ContribucKJ npor SUBSIDIO INDUSTRIAL 
SEGUNDO TRIMESTRE! 
Ejerc i c io de 1 9 0 1 á 1 9 0 2 . 
Expedidos los recibos por los conceptos 
y periodos expresados, con arreglo á lo es-
tablecido en el Decreto de 25.de marzo de 
1899, se hace saber ú los contribuyentes á 
este Municipio, que queda abierto el cobro 
desdo el próximo lunes, dia 14 del corriente 
mes do ootubre. 
L a cobranza se realizará todos los días 
hábiles, de 10 de la mañana á 3 de la tarde 
en la Colecturía del Departamento de Con-
tribuciones, sita on la planta bajado la Ca-
sa Consistorial, entrada por Mercaderes; y 
el plazo para el pago sin recargo, vencerá 
el dia 13 del subsiguiente Noviembre. 
Durante el expresado plazo, también 
estarán al cobro los recibos adicionales 
correspondientes á trimestres anteriores y 
los expedidos de nuevo por rectificación de 
cuotas ú otras causas, que antes no lo ha-
yan estado. 
Habana, Ootubre 9 de 1901.—El Alcalde 
Presidente. Miguel Gener. 
C 1755 4-11 
LA DENTADURA 
Limpia y Saludable, 
ú s e s e el 
POLVO DENTIFRICO 
fiel Dr.. TÉaia. 
Cajas de tres tamaños 
y E L 
l [ \ m DENTIFRICO 
del mismo autor 
Delicioso para enjuagatorio 
de la booa. 
Frascos üe tres lámanos. 
De venta en todas las boti-
cas, sederías, perfumerías 
y establecimientos bien 
provistos de toda la 
I S L A . 
O F I C I A I i 
M : o j e T E i i D A . s 
Valor oficial que tiene la moneda españo 
a con relación á la americana: 
Centenes.... $4-78 
Luises 3-83 
Plata $1. 60 
Idem 50 ets 30 
Idem 20 ets 12 
Idem 10 ets.. . 06 
Idem 05 ets 03 
GHHOS P O S T A L E S 
(M0NE7 OEDEfiS) 
He aqní la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
a )fl 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 ota. 
„ 5 „ 10, 8 „ 
„ 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
„ 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
„ 60 „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
TV -̂ AA iny pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desea remitir 
ana cantidad mayor. 
Casa de Beneficencia 7 Maternidad 
Relación de las limosnas en especies 7 etectiro 
qne se han recibido en esta Casa dorante el 
mea de Agesto del corriente afio j altas j bajas 
de asilados. 
EN ESPECIES 
Bl Sr. Luis V. Placó, por condneto de la seño-
ra Dolores Roldán da Domínguez, remito dos Ta-
cas pira la Maternidad. 
r. 1579 





londr&s, 60 dr7.MM« 21i & 21* por 100 P 
3div . M 2 U á 21Í por 110 P 
Baríi, 3 dp 7i á 7i por 100 P 
Eipafia sr plaza y can-
tM«u, 8 dfV « . . . 24i á 24 por 100 D 
Hamburgo, 3 div 6 á 6i por 100 P . 
E . Unidos, 3 d iv 11* á l l f por 100 P 
iíOWBDÁB BXmAHJHBAS. — SO COÍiaOÜ 
hoy eomo clgue: 
Oro a m e r i c a n a . . . l O f i 11 por 100 P 
Plata mejicana 60 A b\ por 100 V. 
Idem americana IÍÜ &-
gqiero..*»»..,,•».««• 10$ i 11 per 100 F , 
VJLBOBBH y AOOIONBS.—Sin operaciones. 
SALDHAMT 
Obre. 12 TJomo: Moblla. 
. . 12 México: New York. 
14 M. M. Pinillos: Barcelona T eso. 
. . 14 Honterey: Veracnú. 
. . 16 Segnranoa: New York. 
. . 15 La Navarro: Saint Nazaire y «se. 
. . 16 Monserrat: Veraomi. 
. . 18 Europa: Moblla. 
. . 19 Morro Castle: Veraert» y eoc 
. . 20 Alfonso X I I I : Corufia y eso. 
•• 21 Havana: Progreso y Voraonu, 
. . 22 Esperanza: New York. 
. . 25 TJomo: Moblla. 
. . 27 Montserrat: Nneva York y OBoalsi, 
Nbre. IV Europa: Moblla. 
VAPOBBS OOSTHBOa 
Obre. 13 AnWaígones Menendes, en BaUbsutf 
orooedanto de Cuba y aso. 
•* 19 Reina de los Angeles: en Batabraó, pro-
cedente de u*ba y escalas. 
S A L D R A N 
Obre. 10 Boina de los Angeles: do Batabanó para 
Olenfaogoi, Casilda, Tunas. Júo&ro, 
Mace anulo 7 Cuba. 
•. I I Julia, para Nnoviias. Gibara, Ba-
racoa, Cuba. PnertoFÍata, Ponco, Ma-
yagiiez y P. Rico. 
mm 17 Anuuogones Menéndos, de Batabanó pa-
ra Cianíuegos, Casilda, Tunas, Júoaro, 
Mauaanillo y Cnba. 
ALAVA, de la Habana, los miéreolet i las 8 dt 
la tardo para Bagua y Caibarión, regresando loa lu-
nes.—So dasnaofia á oordo*—Viuda ce Zulnota. 
GUADIANA, de ¡a fíftbtna los sábados á las S de 
a tarde para Río dol Medio, Rimas, Arroyos, La 
Pé y (Guadiana.—He desnaoha i bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Rio Blaoco y San Cavetano. 
ri7ERTO D S XJA H A B A N A 
Baqmes de tratesía» 
ENTRADOS. 
Día 9: 
Nueva Yoik en 27 dias gol. ing. Mola, oap. Bogers, 
trip. 8, tons. 367, con carga general, á W. Ge-
lata y cp, 
Liverpool en 18 dias vap. eap. Alicia, oap. Luza-
rrsga, trip. 33, tons. 2605, con carga general, i 
J. Balcells. 
Dia 10: 
Tamoico en 5) dias vap. ñor. Albis, oap. Chisto-
ftersen, trip. 21, tons. 1432, con ganado, á L . 
V. Plaeé. 
Cayo Hueso en 11 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 42, tons. 1766, con oarga, corres-
pondencia y pasajeros, á O. Lawton Child 7 op. 
SALIDOS. 
Día 9 
Moblla vap. ñor. Europa, cap. Sundj. 
Dia 10: 
Clenfjegos vap. etp. Riojano, oap. Guerrlca. 
MOVIMIENTO DE PA8AJEEO8 
SALIERON 
Para Nueva Yoik, en el vap. am. ARANSA3, 
Pros. A. Wahlitob—H. B, EUiot—Oscar Crabb 
—Enrique F r í a s - B . More—R Bnllck—Alberto 




Pueito Colombia vap ñor. Fhoniex, cap. Ltraon, 
por L V. Plaoé. 
Bu lastro. 
Buques á la carga. 
P A R A . C A N A H I A S 
Saldrá á fines del presenta mes la baroa espa 
ñola 
oapitáa 803VILLA. Admite ca'g* y nasajeros 
Para isfoimes dirij rso Galbán y Comp?, San I g -
nacio 86. Ci752 19-10 
EN EFECTIVO 
Oro. Plata. 
La Sociedad daeBos de sastrería y 
tiendas de tejidos "La Con-
flansa." $ 454.11 
El Sr. Antonio G. do Mendoza.. . . . . 7.50 
Sr. Pbro. Y. P.üa 0.50 
Sra. viada de Abadens 0.60 
Sres. Perras, Alonso y C? 0.50 
Sres. Anselmo López y C? 0.50 
Sres. L . M. Rniz y C? 0,50 
Sres. Luciano Ruis r C? 0,50 
Sres. F. Gamba y C? 1.00 
Sres. Onesada, Pérez y C? . . . . 0.50 
Sres. Baloella y C? . . . . 1.50 
Sres. H . Upman y C? 1.50 
Sres. Colom y C? 1.25 
Sr. Josó Sarrá 0,50 
TOTAL $ 470.8Í 
EXISTENCIA do asilados perteneoientes á esta 
Casa de Beneficencia el dia 31 de Agosto de 
1901, en cuyo mes ha ejercido la diputación el 










Mendigos en Hospitales. 
Niños con licencia 
Crianderas v manejadoras. 


















Habana Agosto 31 de 1901-
chez Agramouta. 
445 
-El Dirctor. Dr. San-
C:t::-ci62 oñeial de la B{ privada. 
Billetes del Banco Españo l de la 
Isla de Cuba: 5| á 6* valor, 




cerciorando de las necesidades del Comercio, la Industr ia y la A g r i -
cnltora de este pais y pronto nos da rán el remedio qne apetecemos. 
Mientras tanto convendría que esperásemos sentados, como de-
mostrando que no nos importa el dinero y que el tiempo nos sobra. 
Acabamos de recibir sillas hechas para la s i tuación actual, fuertes, 
doradoras y baratas, desde quince hasta sesenta pesos la docena. 
C O A M P I O J V <fe P A S C U A L . 
A g e n t e s g e n e r a l e s e n Cuba de l a m d q n m a "TJndei-tvood," 
I m p o r t a d o r e s de m u e b l e s p a r a l a casa y l a o f i c i n a . 
Obwía 55 y 57, espina á Comaostela. Teléfono 117 




1? hipoteca 111 
Obligaoipnes hipotecarias del 
Ayuntamiento. . . . . . . . . . . . 101 
Billetes hipotecarios do la 
I l la do C u b a . , , , , , „ „ 63 
ACOIQaKS 
Banco Bsprjiol de la isla de 
Ouba 76} 
Bar.oo Agrícola • 
Banco dol Comercio . . • 80 
Compañía de Ferrooarrilee 
Dnldos do la Habana y Al-
macones de Regla (Limda) 65} 
Oompafiia de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jú -
oaro 872 
OompaBía de Caminos da 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 88 
OompaAla dol Ferrocarril 
dol Oeste 116 
O? Cubana Central Baliway 
Limited—Preferidas 
Idem Idem acolónos 
OompaBía Cubana de Alun • 
brado do Gas 
Bonos do la Compafila Cu-
bana de Gao ..M 80 
Compañía de Oas Hispano. 
Americana Consolidada.. 17} 
Bonos Hlpotocarios de la 
Compafila de Gas Consoli-
dada., 67 
Bonos Hipotecarlos Conver-
tido» de Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habana 
OompaBía de Almacenes do 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Na-
vegación dol Sur . . . . . . . . . . 
OompaBía do Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 2 
Obligaciones Hipotecarlas do 
Cionfnegos y vlllaolara.. 111 
Nueva Fábrica de Hielo . . . . 12 
Compafila dol Dique Flo-
tante 
Acciones preferentes 
Beftnorfa da Azúcar de Cár-
denas tmmmmmmmmmummmmmmímn 
Acciones . . . . . . . . . , . . « • 
Obligaciones, Serio A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
OompaBía do Almacenos de 
Santa Catalina 
OompaBía Lonja do Viveros 




Ferrocarril do San Cayetano 
& Vlfialoa—Acciones...... 
Obligaciones „_ 













Tapora de travesía 
OOMPASIA 
(foneral Trasatlántiot 
L A N A V A R R E 
capitán EERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
St. CTasaire 
sobre el 15 de Octubre. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga Bolamente 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
ka cargase reoibirá finloamsnta los dlaa 
12 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á BU disposición en uno 
do los espigones del muelle de Luz, nn re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 ets. plata esp año-
la y 30 ets. cada baúl. 
De más pormenores Informarán sus eon-
ügnatorios, BRIDAT, MONT'BOS y Op., 
Mercaderes nfen. 35. 
- 141(1 R.8 











Tratas etaetaalBas el i l & 0. 
Almaami 
ICO ci jabón panes Havana 
Cltf $ 6.40 una 
50 ctos. cebollas andaluzas 22 ra. qtl. 
99 ci papas Siciliana 19 re. qtl. 
30 q ajos cappadres 3 rs. ma. 
10 c; chorizos Junquera.. 9 rs. lata 
25 beas. vino Cepa Ruby í 29.00 una 
CoipMa Mnrpesa k w m 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E X I C O . 
Do HAMBUEQO el 28 do eada mes, para la HA-
BANA con osoala en AMBBBES 
La Bmpresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfaegos, Santiago de Cnba y 
cualquier otro puerto do la costa Norte 7 Sur do la 
Isla de Cuba,elempre que haya la oarga suficiente 
para ameritar la osoala. 
Bl vapor oorroo alemán da S251 toneladas 
V A P O K E S DE TB A Y E S I A 
S E B S P B S A S r 
Obro. 10 Argentino: Barcelona 7 oto. 
. . 10 Alicia: Livernool. 
. . 13 Miguel M. Pinillos: N. Orleacs. 
. . 13 Monterey:New York. 
. . 14 Segnranoa: Veracru*. 
. . 14 La Navarro: Veracrux. 
. . 15 Monserrat Cadis 7 eso. 
. . 15 Europa: Moblla. 
16 Morro Castle: Nueva York, 
. . 17 í!ayo Bonito: Ambares. 
21 Esperanza: Veiaoras. 
» 21 Tlomnf Moblla. 
. . 23 Madr lefio: Liverpool y escalas. 
. . 21 Grâ H.- Liverpool. 
. . 21 Juan Forgas: Barcelona, r Mg, 
». 28 !-ío I X : Barcoi ona yeso. 
. . 28 Chern 1c Hamburgo y « 0 , 
. . 29 01Urg<iu: Amberesy esa. 
. . 29 Europa: Moblla. 
. . 81 Miga el Gallar t: BsrcBloQl. 
Kbre. 5 TJomo: Moblla. 
Capitán ALBaES 
Salid do HAMBURGO vía Amberes el 3de Oc-
tubre 7 se espera en esto puerto el 28 de Octabro. 
ADVEETBNCIA IMPOSTANTE 
Esta Empresa pono fi la disposición da los sefio-
rsa cargadorus sus vapores para recibir oarga en 
uno 6 más puertos do la oosta Norte 7 Sur de la 
Jala de Cuba, siempre que la oarga que se oírecoa 
••a sufioiente para ameritar la escala. Dioha carga 
so admita para HAVBE 7 HAMBURGO 7 tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo fi ooavenioncia de la Empresa. 
Para más pomanoros dirigirse fi sus oonslgnsta-
ríos. 
SALIDAS DE NEW-70RE 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y íe venden pasajes para 
les vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Emprpaa, que hacen el servicio se-
irsnal enire NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
¡Sai Ipaeio 64. Apartado 729 
SEW-YORK 
MD-GÜBA 
MÍ m m m m v m 
LINEA DE WARD 
Servido regular de vapores correos amerl casos 













Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Mélico ios ttlérooies á las tres de la tarde y pa-
ra la urbana tudoa los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
aartos y sábados ú la una de la tarde eomo sigue: 
MONTERREY Octubre 19 
MORRO CASTLE . . 6 
HAVANA m 8 
H K X Í C O . . . . . . . . . 13 
KSaURAWCA . . 15 
HORRO C A S T I i B . . . . . . . . . 19 
KSPERANZAA - 2 ' 
MEXICO 26 
MONTERREY.. 29 
MORRO OASTLE. . . . . . . . . Nbre. 2 
Salidas para Progreso j Voraorui los lases i 
las ouatro do la tarau como sigue: 
SEGURANZA.. . . . . . . . . . . . Septiembre SO 
E S P E R A N Z A . . . . . . . . . . . Octubre 7 
M 0 2 J T E R R Y . . , . . . , . , „ « , » 14 
HAVASTA . . „ » , „ . « 21 
8E6U BANCA.. , . . . 28 
ESPERANZA Nvbre. 4 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además da 
la seguridad que brindan á los viajeros haooa sus 
viajea entre la Habana 7 N . York en 64 horas. 
AVISO.—So avisa ft los sefiores viajeros que 
antes do poder obtener el billete do pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Gleanaa en 
Bmpedrado 30. 
CORRESPONDENO A.—Le correspondaneia 
se adm itirá imicamento en la administración ge-
nnral de esta isla. 
CAROA.—La oarga se reolbo en el wnrll í d9 
Caballería solfeniCnto el ala antes de la fecha do la 
salida y so admite carga para Inzlaterra. Ham-
burgo Bromen, Amstordam, Rotterdan, Havre 7 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos 7 
Rio Janoiro oon eonootmlentos directos. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D. Louis 
V. Plaoá. Cuba 76 7 78. Hl fíelo de la oarga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado on 
monada auierioan» 6 sn eculvalans*. 
SANTIAGO DE CUBA Y MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago de Cuba y Mansanillo en oombina-
oion oon los vapores de la linea Ward que .salen 
de Cionfuegoa. 
Esta Compara se reserva el derecho do cam-
biar los dios 7 horas ¿o s&3 sálidáa, o sustituir sus 
vaporea sin previo aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de loa Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en oombinaolón con 
la "Holland America Lino," para Rotterdan 7 
Boulogne-Sur-Mer. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por eit 
fnea no incurren en gasto alguno do cuaren ena« 
en Nev York, siendo satisfechos les mismos 1 por 
esta empresa. 
Para mis pomeaoroi dirigirse i sus aoaiigna-
taílos 
E-i&Mo S Co 
üuhr¿ fO y 19 
VAPORES COREEOS 
A S T T E S D E 
MTOHO LOPE :̂ f 
a i . VAPOR 
M o n t s e r r a t 
capitán L a y í a 
V E R A C R U Z 
el 16 de Ootubre á las cuatro do la tarde llevan-
do la correspondencia ptlblica. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Les billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las póllias de carga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sia cuyo requisito ser&a 
nulas. 
Roaibo oarga á bordo hásta el dia 15. 
NQTA.—Esta CompaiUa tiene abierta una péllj a 
flotante, asi para osta línea como para todas las de-
m4s,bajo la oual pueden asegurarse todos los efeo 
tos que se embarquen en sna vapores. 
Llamamos la atanolén do le; señores puajeros ha-
da ol artículo 11 dol Beglamento do ptafcjasr del oí-
ton 7 régimen interior dft los vapores da seta Coa 
pa&ia, elQualclisoaaf: 
'Los pasajaros deberán escribir sobra todos los bul 
tos do sn equipaje, su nombre 7 el puorto do te-
Uso, eon toda Í sus letras 7 con la mayor elaridad." 
fundándose en esta disposición, la UompajUa a; 
admitirá bulto algtno dd eqah,-<ajoe que no llens da-
remantewtaapado «i tiotafero 1 ayoin^c- fio n t i i l a 
Slf sssta ol áol Buesto da dócil a». 
l/o m£i pormonores impondrá su consiga: ta 
St OBITC. Oflc ss a i » . 33. 
SL VAPOR 
ALFONSO X I I I 
capitán D E S Ü H A M P S 
BMtándox 
el dia SO do Octubre á las cuatro de la tardo, llo-
rando la oorrospondenoia pública. 
Admito pasajeros y carga geaoral. Incluso taba-
oo para dichos puertos. 
Beolbo aetioar, café 7 cacao en partidas i 9rXt 
oorrido y coa conoolmieato directo para Vlg**, cjl-
jfia Bilbao, San Sebastián. 
Los bülotoo do pasaje, solo sosfin ozpoAIdot bas-
ta las dies del dfa d i salida. 
Las péliaas de oarga so Armarán por ol Ooasic-
aaftario arios do corroriat, sin cuyo requisito eeru 
i i l a t . 
So reciben los documentos do embarque hasta «1 
dia 18 y la oarga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compallfa tiene abierta una pdli-
saflotante, así para esta linea como para todas 1 ss 
demás., bajo la oual pueden asegurarse todos los a-
footoa que se embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la aiencién de los sedores pasajeros 
haeia ol artículo 11 del Reglamento de pasajes ; 
del érden 7 régimen interior do los vapores do esta 
OompaBía, el ¡«nal dios así: 
•Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre 7 el puerta do su dostl* 
no 7 con todas cus letras yoon la mayor claridad. 
La Uompaflfa soadmitirá bulto alguno de oqulpa-
¡0 que ne ÍWo larmoaato estampado el nombro 7 
apellido do s i duefio, asi como al del puerto de 
taatiao. 
NOTA* Se advierte á los Sres. pasajeros que 
Llv» 1 ¡Xt en una je ioí espigónos del muelle de 
Luz encontrarán los vapores remolcadores del se-
OOF Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos eo plata 
cada uno, los dias do salida, desdo las 12 á las S de 
la tarde, pudiando llevar consigo los bultos peque-
Cos de mano gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la yrspera y día do salida hasta las dios 
de la mañana por el ínfimo precio de 80 centavos 
plata cada baúl. 
De más pomonores impondrá ei eonslsaatario, 
K. Calvo, Oficios a. 38 
BL YAFOB 
o n t s e r r a t 
capitán LATIN. 
Saldrá para 
New Tork, Cádis, 
Barcelona 7 Ct-énova 
el dia 27 de Ootubre á las doce del día llevando 
la correspondencia páblica. 
Admite carga 7 pasajeros, á los que se ofrece 
el buea trato que esta antigua Compañía tieae acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibe oarga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Anuterda' n Rotterdan, Autb efes 
demás puertos do Europa oon conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta la 
víspera de la salida. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta ana póliia 
flotante, así para esta línea oomo para todas las de-
más, bajo la oual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácla el artículo 11 del Reglamento da pasajes y 
del orden 7 régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el unaláice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipojo, su nombra 7 el puerto de 
destino, coa todas sus letras y coa la mayor cla-
ridad." 
La Compañía aoadmltirá bulto alguno de equipa-
je que ao lleve olaramenta estampado ol nombre y 
apellidode su dueño, as como el del puerto de des-
Do más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Ofioiots n. 28. 
R E A L FÁBRICA D E C I G A R R I L L O S 
"La Eminencia" y "El Beso" 
— D E — ^ 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xaos de hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Píítoe-en todos los dopósitos de U Habana y en los principales de toda la Isla. 
98, HABANA, APARTADO 675 
c 1695 alt 1 Oo 
Linea íie Vapores Trasatlánticos 
o» 
£1 vapor eepañol de 5,000 tonel&dai 
tolm. pimíos 
c a p i t á n E A N C E L 
Saldrá PIJAMENTE de este puerto el 14 
de Octubre á las cuatro de la tarde para 
loa de 
Santa Crnz deTenerife, 
Cádis y Barcelona 
Admite pasajeros para los referides 
puertos en sua amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Tambión admite un rosto de cirga li-
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
basta la víspera del día de salida. 
í*ara mayor cemodidad de los Sres. pa-
sajeros él vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
IL- Maneas 7 Cp. 
O F I C I O S 19 1» ai 
Vapores eosteim 
S E VAmBs cosmos, 
(Compafila Ánóalma) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URSUTIBEASCOA. 
Este vapor ba modificado sua Itinorarlos 
saliendo de este puerto para SAGrUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGU A el do-
mingo por la mañana, oontinuando au via-
je en el; mismo día para amanooer 00 
OAiBARISN el lunes. 
De Caibarión retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañaoa, y d este pun -
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dloboa puertos tai-
ta laa tres de la tarde del día salida y 
despacba ó bordo y en las oficinas de la 
Oompaüía calle de los Oflcloa número 1U. 
Nota: Esta Compafila tiene abierta una 
póliza de eeguros marítimos para los sefio-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, fetería y loza $1 20 
Mercancías 1 75 
0 1657 En oro español 100 
lOBEIIO? 
m i i V A P O B 
capitán Y E N T U E A 
Saldrá de este puerto el dia 11 de oc-




Santiago de C n b s : 
Santo Domingo (H.D.) 
S a n Pedro de Macor i s ( E . D . ) 
Ponce (P .R. ) 
Mayaguez ( P . H . 
y S a n J u a n ( P . R ) 
Admite carga basta las 3 de la tarde 
d)l día de salida. 
Se despacha por sus armadoraf, San Pe-
dro nám. 6. 
B L V A F O B 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos loa MIER-
COLES á las S de la tarde para los do 
7 
£ M P B £ 8 A D E YAPOME 8 
Saldrán todos loa Juavea, alternando, de Batabanó para Santiago d« Ouba, loa va-
wai R B I N A D B L O S A N a B l . E S y A N T I N O W B N B S M B N B N B B Z 
haciendo esoalaB en OIHHFUMGOS, OASILDA, TUUTAB, JIJOABO; SA» 
T i OBUZ DBIt SX7B y MAHZAtfUiIiO. 
Soslban pacajoroa 7 oarga para todos loa puaTtoa ludleadwu 
Saldrfl al Jnavaa próximo e T»yor 
despula do la Ufgada del tren directo del Oammo da Hlenrc. 
E L VAPOB 
saldrá de BATABANO todos los íomingos para Oienfaegos, Gañida 
Tanas y Jácaro, retornando á diobo Surgidero todos \m jaevea. 
Eecibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
016:6, 78-1 Oo 
i a iüaio M i s M Co. 
ANTIfiB 
Smpresa do Fomento y Navogaolán 
del Sur, 
XL VAPOB 
V C E L T A B A J O 
Capi tán Ooirít 
SildrS do esto puerto los días 2, 12 y 22 
de cada mes á la» seis do la tardo para los de 
1» Fo y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Co-
loma, oon trasbordo, Punta de Cartas.Ballto y Cor-
tés, oost» Sur, regresando por los mismos puertos. 
Eeolbo carga dosdo el día do su entrado hasta 
el de la salida. 
YAPOB li?B6üBR05, 
c a p i t á n Vengut, 
BfeldrÉ do « ataban f totlcs los sftbado» pax» 
Ooloaaa, 
r o n t a d a O a x f e s , 
B a i l é n y Cortó», 
í«íM«Uido de este íUlfflo punto lo» fnsTa» í 
ditz do la mafiana, á la do-so de Ballén, & les dos dp 
>un4a de Canas y i las oincola Colom», llegando 
los riamos £ Batabanó. 
A V I S O 
So poao en oonoolmlanio do los BoEore» oaiRado-
fss nu?> cata Empresa do aouordo coa la acreditad» 
do SoRuros United States Lloyds los puede pr opot-
«ionar en ol momonto do despachar la carga la oo. 
medidad da asogurar'o sus meroiü^las dosdo la 
a>»n & Punta do OartM y Tloo-T«ria, bajo 1» 
baso de uua prima módica. 
Para m£s pormonores dirigirlo i IM oficinas di 
I» Oompalll», Ofloios 38 (altos). 
Habana, .Tullo 6 do U01. 
J. Balcelk 7 Cp, S. an S, 
O U B A 4A 
Haoon pagos por ol oablo y giran letra» & oort» 
y largo Tisto sobro Now York, Londres, París y so-
bro todos los oapltalo» r pueblos de Bspallo é l i lao 
Unnarlu» o 1131 lfi6-l .11 
OIROS DE LETRAS. 
S . B . Hollina & Co. 
1 0 W a l l atreet 
NEW YOBK 
B A N Q U E R O S 
Compran y renden bonos, aoclones y ralores. 
Uaoen préstamos y admitan depósitos da dinero 
en cuentacorrldnte, y también depósitos do ralores 
baoiéndoso cargo de cobrar y remitir dlrldendos. i 
inte; eses. 
Compran r'renden letras do oamblo y «xpidon 
sartas dn oródlto pagaderas en todo el mundo. 
O 1474 78-24 Ap 
Hacen pagos por ol oobla, giran lotros á corto ; 
Urga vista y dan cartas de oródlto sobre ÍIov York 
Filadelfla, New Orloona, San Franoisoo, Londres 
París, Haldrld, Barcelona y demás capitales y clu 
dados importantes de loa Estados Caldos, Mézlot 
y JSnropa, así oomo sobro todos los pueblos do Bl-
pafia y capital y puertos do Mójloo. 
Bn combinación con los Sres. H . B. Hollina & 
Co., de Nuorrx Vcrk reciben órdenes paro la oo m 
pro ó rtinta de ralores y aoclones ootlxabUs en l i 
Bolja do d'.oha ciudad, cuy.*» ootisaolonos reo Ihot 
DO? cable dlariamosto. i 
« l f5 l 78-1 O o 
Empresas Mercantües 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(National B a n k oí C u b a ) 
OALLB DE OUBA NÚMERO 27, H A B A N A 
Hace toda oíase do oporaoionoa banca-
rias. 
Expido cartas do crédito para todas latí 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de los Estados üni-
dos, Europa, China y ol Japón; sobro Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Balearos y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
do valores, alhajas 6 dinero. 
Admite on su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el Interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito so haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos 6 plazo íijo do tres 6 
más meses abonando Interosos convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agona y 
opera Igualmente en sus sucursales de San-
tiago do Cnba, Clenfuogos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
Josó 2̂ * Galán 
«t». 1711 } On 
AL. C O M E R C I O 
Be renden rapores de hélice y moda. Informorto 
loa Cffloros Bomuoo y (lompoKís. Ularfneff;os. 
. A / V X S O 
Se necesitan casas situadas en la villa 
de Regla para establecer on ellas eaouelaa 
públicas. Dirigirse á la Oflciua del Comi-
sionado de Escuelas Pdblioas, Prado nu-
mero 8, altos. 
C. 1740 í^í) 
Jefatura del Distrito do la Habana, 9 dd 
Octubre de 1Ü01. Calzada del Cerro 440-
B.-Hasta las 2 p. m. del día 22 do Octubre 
de 1901, se recibirán on e-̂ a oficina, pro-
posiciones en pliegos cerrados para acopios 
de piedra machacada y en rajones para la 
construcciÓQ de un trozo do la carretera de 
Quemados al Vedado. 
Se facilitan impresos en blanco y se da-
| rán informes á quien lo solicito.—Jíícardo 
V. Molina, Ingeniero Jefe. 
C. 1751 G-10 
6 lm e&ípdtm. 
Mri* Oomptaia no respondo dol retraso 6 ostro- \ 
no quo sufran ios bultos da oarga qus aa UCTM 
«íSHSpoaua son todo elsridod el deitlno y morau 
lo iM ntoBeMiefM, ni tampoeo d«Us rooi&moel»-
•M m ao &Mua, £,s agj m m f m s &9 pntUkl, 
B USS 78-1 Oc 
ooa la siguiente tarifa de flatos: 
PABA SAGU A Y CAIBABIKN. 
(Las 8 arbs. ó les 8 piás cúbicos.) 
Víveres, ferreíoría y loza, ? 15-*-
meroancías 
TBBCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la} ^ 0j.a> 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . S 
P A S A C A O X T A O ' C r A S . 
Víveres y ferretería y leza. 65 ets. 
Mercanoíao . . . . . . . . . . . . . . 90 Id. 
P A R A C I E N F I T E a O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . o . . 80 ota. 
Viveros y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 50 id. 
P A S A S A N T A C X J A S A 
Víveres, forretería y loza 9 1-20 cti. 
Meroanclaa . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Bstoa precios son en oro español) 
AVISO ¿L PUBLICO 
Foro dar cumplimiento á reoientea y torrein an-
tes disposicionea dol Sr. Administrador do las 
Aduanaa do Cuba, ao rueca & loa aeflures quo nos 
fororezoon con sus embaíqu-s» ;n tuestroa rapore», 
se sirron hacer oocetar ea loa oanocimiontoa, él 
poso binto y o l ralor do las mercancías, psos sin 
ooto requisito, no nos sorS posiblo admití <• n.iccsj 
doonmoatioí" 
Habana %» de Jnllo de 19G1. 
FAJO m¿fl ¿bÍ0iaíls%lgiSS9 $ loi tmifo M 
SSB Pedro u.9 
l lMI 78408 
8, 0fREILLY, 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por e l cable» 
facilitan cartas do orédlU 
Giran lotr&g sobro Londres, New York, New Or 
loons, Milán, Tnrln, Boma, Veneoia, Florencia 
Nftpolos, Lilboa, üporto, Gibraltor, Bromen, Haa 
burpo, París, Hano, Nances, Burdeos, Morsolls, 
Oádl«,.Lyon, Méjico, Veraorus, Son Jnon de Puer-
to Blco, etc., oto. 
BSPAUTA 
Sobro todos la* capítoles y pueblos: cobre Palm, 
de Mallorca, Ibiio, Mahon j Santo Crni do Tone-
» S T A I S L A 
sobre Matauzas, Oárdenoi, Bemedios, Santa Claro 
Oalbarién, Sagua la Orando, Trinidad, Oionfuogos 
Sanoti-SpírituB, Santiago do Cuba, Ciego do Arilo 
Manaonluo, Phiardol BJo, Gibar», Puerto Prlnoi-
i>fi. Nuevitoa. •B-i Oo 
N. G E L i A T S Y €?'• 
108, Agniar, 108 
esquina á Amargura 
SAOBN PAGOS P 0 3 B L CABLK, FACÍLI-
TAN CASTAS DS OBBDITO Y GIBAN 
LBTBAS A COSTA 7 LABGA 
VISTA, 
obro Nnero York, Nuora Orloons, Vorooruc, M * 
íleo, San Juan do Puerto Bloo, Londres, París, 
Eurdso», Lyon, Bayona, Homburgo, Boma, N&po 
loa. Milán, Qénora, Marsella, Harro, Lilla, Non-
tos, Saint Quintín, Dioppo, Toulouso, Voneolo, 
Florencio, Palomo, Turin, Mosino, oto, oaf come 
sobro todw los capitales y prorinoioa do 
B s m f t f i * * XmlAm Oanay^gus 
J t 
BANQÜEKOS.—MBBCADKEKS i 
fssa «BffjfluatÉBenta establecida en 1844 
QlrSB lotroa & la risto sobro todo» to» Banooi 
isíaclonaM do lo» Oatodoo Dnldoa y *Ur. ftaooolo' 
itoneión & 
TBANBfBBIIN0IA8 POB BL OABL« 
Habana, Octubre 7 de 1901. 
L a morosidad que se observa por loa 
abastecedores y el comercio en general 
para producir las cuentas que se originan 
por compra do materiales y otros efectos 
para las obras que realiza este Departa-
mento, ha dado lugar á confusiones y difi-
cultades en la concabilldad do aquellas 
obras. Para prevenir esto, facilitando asi-
mismo al comercio la más rápida ioaliza-
clón de sus créditos, ol Sr. Secretario ha 
dispuesto que á partir del corriente mes, 
tolas las cuentas deberán ser presentadas 
al tiempo de hacer la entrega de los efec-
tos en ellas comprendidos ó tan pronto co-
mo sea posible después de la entrega pero 
no excediéndose de diez dias el plazo para 
la presentación. Se notificará oportuna-
mente á los comerciantes el di v en qne de-
berán hacer efectivas sus cuernas. La mo-
rosidad del comercio rolacioxia i o oon cata 
Departamento, como abastecedores del 
mismo, será penada con un descuento de 
un 5 por 100 del valor de sus créditos. Lo 
que de orden del Sr. Secretario so publicai 
para general conocimiento.—Federico da 
León, Jefe de Despacho. 
C. 1742 3-9 
¡NO MAS GINiSl 
Lo legítimo TINTURA AMERICANA poro te-
ñir ol cabello y la barba, dol inrentor francés Mr. 
Roig, queda tetiido en un minuto y ae asegura no sor 
perjudicial & la salud, antes al contrario quita la 
caspa y la erupción de la oabexa. lo hace renaoor y 
la ruelvo á su coló'- ns.tural. No hay nooesldal <>a 
VÍ,'V:»1O C .elilr hasta qu"í ruolra á naoor el cabello. 
! ka i - mH ; d«l mundo y la máj l>uraia. tíílo oaoa-
t8 ot83 plata Bula misma ao rooibon órdone» 
par* ibñi; ol polo á domiollio, contantlo oon 
un íerjpnRl hitellgento. por el Infimo precio do dos 
cosos puta. , . _ 
A»;ua Maravillosa, ruoWolo In^ontud do 15 oftQi, 
el ontU f.eaoo y hormoio. VALB '¿5 OBNTAVOB 
lPLATA 
1 Depósito ptlnolp»!, ü'Balllj ^ní*f6.^S8* 
I El Nievo Doítlúo. 6670 la-16 m i? 
mm 
V I E R N E S 11 DE OCTUBEE DE 1801. 
m m p i j í s 
No habrá quien no encuentre jus-
tiñoado el acuerdo que adoptó en 
su reunión última la Junta Directi 
va del Centro de la Propiedad Ur 
baña, pidiendo que se ajusten á 
reglas fijas los trabajos de flanea> 
miento é higiene que el Departa-
mento de Sanidad exige de los pro-
pietarios de casas. En ese extremo 
se han experimentado con mayor 
fuerza y con lesión que pudiéramos 
sin hipérbole calificar de enormísi-
ma, los efectos de la arbitrariedad 
á que vivimos sujetos desde 1899. 
Son harto conocidas, para que 
nos detengamos en describirlas una 
vez más, las tribulaciones y sinsa-
bores por que han venico pasando 
y pasan todavía los dueños de fin-
cas urbanas en el perímetro de la 
Habana, "gracias" á las medidas 
que con respecto á ellos adopta el 
Departamento de Sanidad. En esta 
oficina no ha existido ningún crite-
rio uniforme para los trabajos de 
saneamiento en las casas, y se ha 
mandado repetidas veces deshacer 
obras que se habían hecho siguien-
do exactamente las instrucciones 
del Departamento referido, para re-
hacerlas con arreglo á planos dis-
tintos. Las colecciones de los perió-
dicos en estos tres años últimos son 
un semillero de quejas, justificadas 
todas y ninguna ó casi ninguna 
desvirtuada, contra procedimientos 
tan singulares y abusos tan irri-
tantes. 
No hay medio alguno eficaz de 
prevenir y menos de contrarrestar 
ese proceder, porque el Departa-
mento de Sanidad, como el de 
Ingenieros y como todos los cen-
tros burocráticos de composición 
exclusivamente interventora, no 
tiene que rendir á nadie cuenta 
de sus actos: contra sus resolucio-
nes no existe el trámite de apela-
ción ni cabe otra alzada que la de 
los brazos al cíelo, ni otro recurso 
que el del pataleo. 
En ese extremo vivimos bajo un 
régimen peor mil veces que el de 
un franco absolutismo; por que si 
es verdad que el poder absoluto 
hace leyes á su guisa, en cambio se 
encarga de promulgar éstas previa-
mente, y sus determinaciones se 
ajustan siempre á órdenes ó decre-
tos conocidos de antemano. ¿Por 
qué no ha de hacer lo propio el 
Departamento de Sanidad, de mo-
do que existan reglas fijas que sir-
van de norma no sólo á los propie-
tarios sino á los encargados de 
exigir de éstos el cumplimiento de 
aquellas? Es lo que pide el Oentro 
de la Propiedad Urbana y la pre-
tensión no puede ser más racional 
ni más equitativa. 
Nosotros creemos, además, que 
esas reglas hay que ajustarías 
muy á la medida del proyecto de 
alcantarillado que debe llevarse 
cabo en plazo próximo, á fin de 
que cuando esa obra se realice no 
se vean los propietarios obligados 
á demoler trabajos ya hechos an-
teriormente en virtud de instrac 
clones del Departamento de Sani-
dad. También creemos que después 
de los enormes gastos invertidos 
en el saneamiento de las casas, no 
es necesario, ni mucho menos, im 
poner á los propietarios nuevos sa 
crifícios en ese sentido, mientras 
tanto no llegue el momento opor-
tuno, ó sea cuando haya que reali-
zar en aquellas las obras interiores 
que exige el plan general del al-
cantarillado. 
Por eso las reglas que el Oentro 
de la Propiedad Urbana reclama 
del Departamento de Sanidad, pro 
cede que se dicten para que sirvan 
de norma á administradores y ad-
ministrados; más después de estos 
tres años de plaga sanitaria que 
tantas víctimas ha hecho entre los 
dueños de casas, no procede que se 
apliquen mas que con relación á 
las nuevas construccciones y á las 
reedificaciones totales, hasta que 
no se emprenda la obra general 
del alcantarillado. 
En materia de exacciones no 
conviene llevar las cosas al último 
extremo, y menos cuando una im-
periosa necesidad no lo exige. Los 
gastos extraordinarios impuestos á 
los dueños de casas por el Depar-
tamento de Sanidad han tenido 
por efecto natural el encarecimien-
to de los alquileres, que si es un 
mal en toda época, lo es mucho 
mayor en la actual, de paraliza 
ción y penuria. Otro efecto pro-
duce el encarecimiento de los al-
quileres, cual es el del hacina-
miento en las habitaciones, que es 
antihigiénico en todos los casos y 
muy expuesto al desarrollo de las 
enfermedades infecciosas; y no es 
cosa de que por exceso de celo sean 
no sólo negativos, sino además 
contraproducentes para la causa 
déla salud pública, los trabajos del 
Departamento de Sanidad de la 
ciudad de la Habana. 
plata, importe de la suscripción 
mensual. 
Esta medida obedece, según el 
suplemento del colega que tenemos 
á la vista, "á la precaria situación 
de la crisis monetaria," á la "dispo-
sición creando el Cuerpo de Arti-
llería Culana" y "á la reciente orden 
del Mayor General Alejandro Eo-
dríguez, jefe de la Guardia Eural, 
de ir expulsando paulatinamente de 
esa institución á elementos valiosos 
de la clase de color." 
Propósitos que tratará de reali-
zar el colega: 
19 "Tomar gran parte enlas elec-
ciones municipales." 
29 "Oontribuir á la organización 
de la "Fraternidad Oubana." 
39 Propaganda activa encami-
nada al inmediato pago del Ejér-
cito cubano, abriendo extensa in-
formación sobre los muertos en cam-
paña, ayudando á sus familias para 
la reclamación del pago de sus ha-
beres." 
49 "Trazar "las "líneas" de con-
ducta que deben observarse en la 
próxima lucha electoral." 
E l colega termina así su pro-
grama: 
Dicho lo que precede, sólo falta qae 
vuestro amor á la razón y á la justicia 
iinmina vuestra senda, y os h a g á i s ins-
cribir aprontando un peso en la plena 
satisfacción que el triunfo será nuestro. 
Lo triste será que no haya el pe-
go que se busca, lo cual no tendría 
nada de particular 'dada la crisis 
monetaria. 
Porque entonces la "plena satis-
facción" resultaría huera y el triun-
fo negativo. 
Esta buena de Patria está deja-
da de la mano de Dios. 
¿Tío se atreve á decir que busca-
mos constantemente la ocasión de 
clavarle á modo de puñal la en-
mienda Platt, que sus amigos nos 
clavaron á todos en el alma, después 
de haberla clavado en la Constitu-
ción! 
¿Acaso la hemos presentado nos-
otros á la Asamblea? ¿Por ventu-
ra la hemos aceptado? ¿Estará 
nuestro nombre entre los que la 
votaron, después de unas cuantas 
gazmoñerías y de otros tantos pa-
seos del brazo de Mr. Morgan? 
¿También quiere el colega que 
no hablemos de ella? 
Entonces 
Qué quieres que te oaente, qué quieres qae te 
«ando con ana paliza á los d u e ñ o s . 
Uno de loa encarcelados fué castigado 
brutalmente con una cuarta. 
P a r a evitar el embarque de hoy, han 
encarcelado á más de cien. A q u í cu-
bano ó español es un delito que atrae 
la persecución. 
Tanto trabajito empleado para 
diferenciarnos y cómo nos confun-
den á unos y otros por ahí fuera! 
Indudablemente debemos tener 
algún parecido. 
Ha sido indultado y puesto en 
libertad á tiempo de que pudiera 
celebrar la fiesta del 10 de octubre, 
el general Quintín Banderas. 
Mucho nos complace la noticia, 
y mucho más si es cierto lo que un 
compañero suyo afirma desde L a 
Lucha, diciendo: 
Los encarnizados enemigos de B a n -
deras parece que no estaban satisfe-
ohos con tenerlo en la oároel públ ica 
de esta ciudad, pues deseaban ver pa-
sario entre bayonetas (y tal vez ama-
rrado), desde aquí al teatro en donde 
le tuvieron preparado un fin como el 
que le cupo al infortunado general 
Dionisio G i l , todo porque Banderas 
como G i l , tiene para los enemigos del 
bien y la tranquilidad de Ouba, el pe-
cado de llevar la piel obscura. 
Paes de buena se ha librado. 
Así no es extraño que su compa-
ñero añada: 
Bonita recompensa es la que en este 
reinado de ingratos, en donde se pa-
sean satisfechos los traidores y se per-
signe al patriota honrado, ha alcanza-
do el general Banderas por sus treinta 
y más años de servicios á la cansa de 
la libertad de su país , corriendo peli-
gros sin cuento, y haber expuesto sn 
vida á diario, para que tengan patria 
y posición muchos que no pudieran ni 
soñarlo Jamás, y que hoy nos odian 
tanto, acaso por ese mismo hecho. 
P o r lo visto ese compañero de 
Q u i n t í n , en la guerra quiere serlo 
t a m b i é n de p r i s i ó n , yendo á ocupar 
la sede vacante. 
Pues á poco más alto que hable, 
lo consigue. 
ASUNTOSJARIOS. 
E N E L T E A T R O " A L B I S U " 
Ante muy escasa concurrencia se ce-
lebró ayer tarde en el teatro de Alb i -
su, el meeting organizado por el partido 
Nacional Cubano, en conmemoración 
del 33° aniversario del grito de Y a r a . 
Ocuparon la tr ibana, que estaba 
adornada con la bandera cubana, el 
reverendo Alberto D í a z y los señores 
L A Z A F R A 
Dice B l Popular de Oárdenas, que 
las condiciones atmosféricas han favo-
recido notablemente el desarrollo de la 
caña y los campos acosarán en la zafra 
venidera un gran rendimiento sobre la 
anterior. 
Esto—agrega—unido & las nuevas 
siembras harán que la safra empiece 
este año muy temprano, á fin de que no 
queden sin moler extengoa campos, co-
mo aconteció en la pasada. 
L A ADUANA DB GIBARA 
Durante el mes de septiembre últ imo 
recaudó la Aduana de Gibara, por los 
conceptos que se expresan, las canti-
dades siguientes: 
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E L DR. R E D JNDO, 
Oon objeto de dar expansión y co-
modidad á la numerosa clientela que 
constantemente oonoarre á su gabinete^ 
ha trasladado su domicilio á la her-
mosa Oasa qointa núm. 23 de la calza-
da de Buenos-Aires. S é p a n l o sus 
olientes. 
V I S T A DB UNO DB LOS ENORMES B L O Q U E S 
D E GRANITO P A R A L A S COLUMNAS 
DB L A N U E V A C A T E D R A L C A T O L I C A D E N E W Y O R K 
Una de las maravillas de esa Catedral será una columna formada do 
bloques sólidos de granito, redondeados y pulimentados, que igualarán 
en tamaño, si no superan, á los famosos monolitos egipcios de la an-
tigüedad. 
Una sola firma en todos los Estados Unidos se atrevió á contratar 
la construcción de esas columnas enormes; pero hasta hoy, después de 
dos años de trabajos, no ha podido entregar ni un solo pilar. 
(oanto? Gonzalo P é r e z , Cuevas Zequeira y 
Ga&l es de mis canciones la que te guita mis] 
E l Pueblo Libre suspende su pu-
blicación para hacerse diario, pre-
vio el pago adelantado de un peso 
F O L L E T I N . 69 
LA GRACIA DE DIOS 
GRAJJ KOVKLA XSOBITA XH FEANOÍS 
por 
A D O L F O S¿ B N N E E T 
per 
M a n u e l K ú ñ e z y Nieto 
Traducida expresamente para el Diario de la Harina 
(CONTINUA.) 
Garigdn tenía el aspecto de un hom 
bre poco dispuesto á disentir y dijo: 
—Dame mí hijo. 
Por toda c o n t e s t a c i ó n t o m ó Fierrot 
el niño en sus brazos, y dir ig iéndose á 
Gar igón le dijo: 
—Ven á tomarle. 
E l buen saboyano no imaginaba que 
repetir ía la frase heró ica de Leónidas 
en las Termópilas . Fero su respuesta 
no era por eso menos arrogante. Ade- oaron oon 
más no esperó que GarigOn se acerca- ¡ querella se envenenaba. 
Bu carta que el señor Lacret 
Morlot dirige á JLa Discusión, de-
clara este general que Masó es su 
candidato á la Presidencia y que 
en la última que le escribió, le dice. 
<lQuiére usted que yo luche por la 
presidencia para usted? ¿Quiére que 
yo lache por la vioepresidenoia para 
usted?—Ningún soldado cumplirá me-
jor con su consigna, ni n ingún amigo 
3on más lealtad le ayudará, pero j a -
más en las luchas por personalidades 
llevaré el entusiasmo, como luchando 
por un principio, advirtiendo que no 
me lleva más interés que el de la 
amistad, y vencedor usted, no tenderé 
la mano para solicitar mi recompensa, 
ni la extenderé para recibirla si usted 
tne la quiere dar.'' 
Oomo ayer nos hacíamos eco d© 
una noticia de la prensa en que se 
afirmaba todo lo contrario, tenemos 
mucho gusto en rectificarla con la 
terminante declaración del señor 
Lacret. 
Las crueldades cometidas coa-
Ios obreros de Tampa, continúan 
en abominable crescendo. 
E l día 25 del pasado—dice un co-
rresponsal—se comuniuó por escrito á 
los trabajadores que de no abonar in-
mediatamente los alquiles que deb ían , 
lesatojaran aa^ casad en el plazo de 
tres días. 
Desde que fué conocida tan violenta 
orden, empezó á reinar una ag i tao ión 
extraordinaria entre los obreros que 
andaban locos buscando donde alo-
jarse, ó por lo menos donde depositar 
ios muebles, que corrían riesgo de sar-
les arrebatados. 
Aquel mismo día y cual si secanda-
ra la persecución de los obreros, pu-
blicó el D¿i ly Times la ley de vagos 
firmada por si jefe da policía. Por oon-
secuencia, todo trabajador que fuera 
lanzado á la oalle por falta da pago, 
se vería inmediatamente perseguido 
en las calles por el supuesto delito de 
vagancia. 
Suspendióse el 27 la apl icación de 
la Ley de Vagos, continuando los d í a s 
28, 29 y 30 el movimiento da los obre-
ros que extraían sos muebles de las 
oasas en que adeudaban, para llevar-
los al azar sin encontrar habitación 
para sa depóaito. 
E l día l .0del actual llegaron á Tam-
pa los vendedores ó socios prinoipalea 
de algunas fábricas, p i s á n d o s e todo 
el día 2 en gran movimiento. Sa decía 
que serian presos por VigaaaU t o Í 3 3 
los huelguistas» 
E n efecto, una partida de fieras, con 
chapas de policía, se esparció por la 
ciudad y á cuantos encontraba al pa -
so les preguntaban si eran tabaqueros. 
A.1 que respondía afirmativamanta lo 
metían en la cárcel, dándole esta supre-
ma razón: S i quieres ser puesto en li-
bertad has de obligarte á ir á la taba-
quería. De lo contrario irás á trabajos 
forzados sesenta días. 
Algunos más débi les se rindieron 
trabajando media rueda, otros salie-
ron bajo juramento de ir á trabajar y 
el comité les ha repartido los tikets. 
Por algunos presos se sabe que mu-
chos que se han resistido han sido gol-
peados y requeridas las fondas que 
daban de comer á los solteros, amena-
se. Y abriendo extensamente el com 
pás de sus piernas, Fierrot anduvo 
durante cinco ó seis segundos. Fero 
Gerigón fué á colocarse delante de él 
y le dijo: 
—Os búrlale! 
-—Yo!—dijo Fierrot .—Tu eres G a r i -
gón, ¿no es así? 
—Sí. 
—Pues bien, te conozco. 
— E s posible; pero yo también te co-
nozco quizás, y lo que sé de tí, es que 
eres nn ladrón. 
—¡Ah! di, pero no te descuides. 
— U n ladrón de niños. 
Garigon hablaba muy alto. S i Fie-
rrot hubiese sido más fino, habría com-
prendido fáci lmente que el auvergnés 
iba á suscitarle alguna algarada. Fero 
Fierrot creía que nn hombre que de-
fiende su derecho no tiene nada que 
temer, y le dijo: 
—Vamos ¡canalla! déjame pasar. 
—¡Devué lveme mi hijo! abal ló Gari -
gon queriendo tomar el niño que Fie-
rrot tenía entre los brazos. 
Había sobre la plaza y en los terre-
nos algunas personas que se aproxima-
roa al oir la disputa. Cuatro ó cinco 
soldados de la Real Campiña que ju -
gaban á los bolos en el jardín de una 
taberna, suspendieron la partida para 
saber lo que pasaba. Por fio, dos ó 
tres personajes de aspecto extraSo que 
parecían ser agentes de policía se acer-
c   apariencia indiferente. L a 
Garigon gri-
Z i y a s (D. Alfredo), que hizo el re-
sumen. 
Todos los oradores explicaron y ala-
baron el acontecimiento histórico que se 
conmemoraba, y el señor Zayas , como 
presidente de la Convención municipal 
de dicha agrupación pol í t ica, aaonaejó 
á los asistentes que votaran en las 
próximas elecciones por los candidatos 
del partido, pues el triunfo de é s t e sig-
nificaría el de los ideales genuinamen-
te cubanos. 
E l meeíing, que duró hora y media 
próximamente , fué amenizado por una 
orquesta. 
E n el escenario, tras la mesa de la 
presidencia, se hallaba colocado entre 
banderas cubanas y americanas, el re-
trato de Carlos Manuel de Céspedes . 
E n varios palcos se ostentaban los 
estandartes de algunos comités de 
barrio. 
SBOUNDO A L C A I D E 
H a sido nombrado segundo Alcaide 
de la cárcel de Matanzas, el señor don 
Francisco Castañer . 
K B N U N G I A 
E l í ioenciado D . Luis Portun y Go-
vin ha renanoiado los cargos de presi-
dente de la Convención municipal y 
provincial del Partido Eapabiicano 
de Matanzas. 
TRASLADO D B MAGISTRADOS 
E l Gobernador Militar da la I s la ha 
dispuesto el cambio de destinos entre 
don Narciso G . Menooal, Magistrado 
de la Audiencia de la Habana, y don 
Eduardo Azaárate y Pesser, Magis-
trado de la de Santa Clara. 
A l señor Menooal se le ha concedido 
nn plazo de diez días para que tome 
posesión de su nuevo cargo. 
E l señor Azcárate , no obstante este 
cambio, continuará desempeñando l a 
comisión especial que le tiene enco-
mendada la Secretaría de Justicia, ó 
sea la de juez especial en la oausa que 
se instruye por estafa á los Bancos 
Español de esta isla y del Canadá, y á 
la casa de Upmann. 
R E N U N C I A A C S P T A D A 
H a sido aceptada la renuncia qne 
del cargo de Magistrado de la Audien-
cia de Pinar del Río presentó don 
Isaac Carrillo y O'Farr i l l . 
E N F E R M O 
Desde fines de la semana anterior se 
halla enfermo—aunque no de cuidado, 
pero en la necesidad de abandonar por 
aiganos dias las atenciones de su cargo 
—al general D . Carlos Bojas, Alcalde 
Monicipal de Cárdenas. 
L e ha sustitaido el Dr . D. Alejandro 
Neyra, 
E M P L E A D O S CESANTES 
H a n sido deolaradoa cesantes once 
empleados de los talleres de la empre-
sa del ferrocarril entre Puerto Pr ínc i -
pe y ÍTnevitas. 
D ícese que esa resolución obedece á 
economías . 
COMO N D N O A 
Los pescadores de la Boca del Guau-
rabo, en Trinidad, dicen que la cre-
ciente del río ha sido tan grande qae 
se l levó más de la mitad de la pUya, 
dejando completamente transformada 
esa costa, y en particular la salida del 
rio que antes era muy estrecha y hoy 
mide más de tres cordeles, oon una pro-
fundidad de seis brazas más que antes. 
E l que visite actualmente la Boca 
Gnaurabo, no la conoce, se ha trans-
formado por completo en toda su ex-
tensión. 
taba: 
— j A l ladrón! ¡al ladrón! 
E s e gr i tó siempre hace acudir gen-
te. U n a verdadera muchedumbre co-
rrió oon los soldados de la E a a l Cam-
piña y los agentes del jefe de policía 
estuvieron muy prontos en primera 
l ínea. 
Naturalmente se le preguntó á G¿ri . 
gon porqué gritaba. Fierrot qaiso con-
testar, comprendiendo que debía ser el 
acusador en lugar de ser acusado. F e -
ro le impusieron silencio. 
—¿Qae te han robado! preguntó uno 
de los eoldados á Garigon. 
— M i hijo, que quiere l levárselo . 
—¡Eso no es verdad! gri tó Fierrot. 
—¿Sostienes que no es mi hijo! 
—Creo que lo sostengo bien. E s nn 
muchacho de Saint Laurent, Saboya, 
y . . . . 
—Entonces, ¡preguntadle á la madre 
Bounard! exclamó Garigon dirigiéndo-
se á los soldados. 
— L a madre Boanard ¿la posadera? 
—Sí; pregantadle. 
— E s t á ahí la madre Bounard. 
— S i , aquí me tenéis , contestó una 
voz. 
Y una horrible vieja con la faz i lu -
minada de la cual se podía decir que 
no había concluido de hacer el bien, por 
la misma razón qae jamás había co-
menzado á practicarlo, se acercó al 
círculo del Garigon y Fierrot forma-
ban el centro. 
—¿Conocéis este hombre? le pregun-
tó uno de los agentes del señor Lenoir, 
presentando á Garigon. 
—Me parece, dijo ella, que es uno de 
mis amigos auvergnés . 
—¿Y ese pequeño es mi hijo? pregun-
tó Garigon. 
— L o supongo, contestó la m?,dre 
Bounard. 
—¿Y porqué? preguntó Fierrot, que 
no se turbaba. 
—¡Tomal muchacho, porque.... qae..., 
—¿Porqué, qué, qué? ins is t ió el sol-
NOTAS FINANCIERAS 
LCS M E L A D O S D E L D I N E R O 
S e g ú n E l Economista de Madrid del 
14 del pasado, la eituacióa de los prin-
oipales mercados es la siguiente: 
"Los mercados se han fortalecido 
algo, y la tendencia parece ser ahora á 
precios más elevados. Por lo pronto, 
la baja constante del cambio de Nue-
va York sobre Londres ha producido 
el resultado natural de hacer subir el 
precio del descuento en esta últ ima 
plaza y de hacer surgir temores de 
que llegue á efeotnarse ha la salida 
prevista, y al propio tiempo temida, 
de metal amarillo en dirección á Amé-
rica. 
No obstante las señales que por to-
das partes aparecen, y á pesar de la 
baja ya dicha del cambio de Nueva 
York, The Statist no oree por el mo-
mento que sea grande la probabilidad 
de fuertes remesas de oro. Pero al 
propio tiempo que emite esta opinión, 
recuerda que debe tenerse siempre en 
cuenta que aun cuando no se enrarez-
ca grandemente el dinero en Nueva 
York, es seguro, pensando lógicamen-
te, qae los precios se habrán de poner 
maaho más altos de lo qae es tán a l 
presente. 
E n efecto, no hay qae olvidar que 
durante los próximoa meses sobreven-
drá una gran salida de moneda y bi-
lletes desde Londres hacia las demás 
partes del reino; igualmente ocarrirá 
la demanda osaal de Egipto, la Argen-
tina y de otros países del extranjero. 
Poa otra parte, los reoarsos del mer-
cado londinense cont inúan macho más 
redacidoa de lo que sol ían ser, princi-
palmente por la lentitud de las opera-
ciones militares en el Sur de Afr ica 
y, juntamente, p e r l a exportación de 
grandes cantidades de oro desde Astra-
lia á los Estados Unidos. 
L a s i tuación especial de loa princi-
pales mercados es la siguiente: 
E n Londres, el dinero ha estado abun-
dante; pero el pago de otro plazo en el 
nuevo consolidado, unos 2 1̂ 2 millones, 
produjo una mayor demanda, y los pre-
cios han estado por esta oausa más fir-
mes que la semana anterior. E n algún 
momento, el dineso á la vista ex ig ió 
de 1 3 ^ á 2 por 100j pero por regla 
general los préstamos cortos se han 
podido obtener á 1 Ijá por 100, ó algo 
menos. Los descuentos se han forta-
lecido un peco y no ha habido compe-
tencia en tomar letras á menos de 2 1^ 
por 100, por infundir cántela la baja 
en el cambio de Naeva Yorfl y la es-
peranza de retiradas de oro. Niogana 
alteración se ha introdocido en el pre-
cio del Banco y, dentro de la actual 
condición de los negocios, tampoco de-
be esperarse ningún». 
E n Par í s , 1 a abnndancia de dinero 
en basca de empleo temporal ha seguí-
do caay grande, y esta s i taaoióa se ha 
hecho sentir pesadamente en la cartera 
del Banco de Francia . L a diferencia 
entre los precios practicados en el mer-
cado y los practicados en el Banco es 
tal, qae loa Banccs y banqueros casi 
lo absorben todo y sólo van al princi-
pal establecimiento de crédito los qae 
no pueden obrar de otro modo. L a s 
primeras firmas se negocian á 1 3 8 
por 100, las aceptaoionor de Banco a 
11^2 por 100, y loa valoras de comer-
cio á 1 3i4 por 100. Espérase qae casi 
no habrán de variar estos precios has-
ta último de mes. 
E u Berl ín, el desonento libre ha to-
mado desde la publicación del último 
balance del Beiohsbank, un movimien-
to ascendente, pasando sucesivamente 
de 2 1 [ 8 á 2 por 100 y tendiendo á 
reducir uu poco la gran diferencia 
existente oon el precio oficial. E l di-
nero al día se trata, siempre por el con-
trario, á 2 por 100, ofreciendo, y el 
mercado de giros extranjeros ha per-
manecido falto de variaciones de algo-
na importancia. B l comercio a lemán 
debe cierto reconocimiento al Beicbs-
bauk, por haber conservado el precio 
módico de 3 1^ por 100, dórente los 
meses pasados de crisis y á pesar de 
la tensión en aumento de sos medios 
de acción; pero ante la domante inmi-
nente de otoño os poco probable qae 
pueda evitarse una e l evac ión del des-
cuento oficial. 
E n New York ha habido al fin sefiales 
de una ligera contracción en el mercado 
monatorio; pues el dinero á la vista se 
ha elevado próximamente de 2 á 4 por 
100. L a situación en Noeva York pa-
rece indicar que las importaciones de 
oro desde Europa se harán al fin y al 
cabo necesarias; también parece indi-
car que durante la llegada de grandes 
cantidades de oro, el dinero aumenta-
rá probablemente en valor, y los ban-
cos se encontrarán, de consigoiente, 
en la necesidad de redacir sus auxilios 
al mercado de valores." 
I 
Nuestro grabado, tomado de nua fotografía original, da nna idea de 
las proporciones inmensas de uno de esos bloques sacabado de sacar de 
las canteras de granito de Vinalhaven, Estado de Maine- Esas piedras 
pesan en bruto 325 toneladas, y se trasportan con grandes trabajos j 
precauciones á los talleres de los contratistas, situados á alguna distan-
cia, donde se colocan en un torno automático especial para redondearlas 
y pulirlas. Cada una de las columnas debe tener 70 pies de altura y 
siete de diámetro; pero, repetimos, hasta hoy no se ha tenido éxito 
en su construcción. Tres de esas columnas, ya casi concluidas, se han 
roto durante el proceso de su labrado y pulimento, ocasionando gran-
des pérdidas á los contratistas. 
Europa y America 
MUERTE DE UN POLITICO 
Y HACENDISTA ALEMAN 
U n telegrama de Barlín anancia el 
fallecimiento de von Miquel, exminis-
tro de Hacienda de F r a s i a . 
E r a von Miquel la persona de mayor 
autoridad en Alemania, tratándose de 
asuntos rentíst icos . 
Empezó su carrera polít ica en 1848, 
figurando al lado de los elementos so-
cialistas y revolucionarios, si bien al-
go mas tarde empezó á evolucionar 
hacia la democracia y los partidos del 
orden, terminando oomo conservador. 
Dotado de gran talento y poseedor 
de ana cultura nada común, sobre to-
do en materia de Economía y Hacien-
da, se d is t inguió pronto entre sus 
conciudadanos; C3nquÍ9taodo por mé-
ritos propios el paesto de ministro de 
Hacienda en Frusia . 
Durante el tiempo que d e s e m p a ñ ó 
dicha cartera hizo gran lea reformas 
en el sistema tribatario prusiano y al-
canzó la gloria de reorganizar por 
completo aquella Hacienda, hasta el 
panto de convertirla en an modelo á 
imitar por las restantes pa íses . 
Diferencias con B ü l o w la hicieron 
dejar el ministerio, con gran senti-
miento de cuantos apreciaban sus ex 
oepoíonales condiciones financieras. 
Se cree que von Miquel ha dejado 
empezada una ana grau obra pol í t ica , 
la Historia del movimiento unitario 
aiem<¿n, porque á raíz de U crisis qae 
obligo le á salir del ministerio dijo á 
aiganos amigos ínt imos que pensaba 
dedicar los ú l t imos años de su vida á 
escribir esta obra. 
LA TRAVESIA DEL ATLANTICO 
EN BARCA 
E s t á escrito que América se l levará 
siempre la palma de las apuestas ex-
céntricas. 
E l capitán William Andrews, que 
había solicitado, por medio de anun-
cios en la prensa una compañera de 
buena voluntad, dispuesta á acompa-
ñarle en la traves ía del At lánt i co que 
intenta realizar en ana frágil barca, h* 
encontrado lo que deseaba. Hace po-
cos d ías se ha casado en At lánt i co Oity 
con nna joven, valiente y denodada, 
que no ha vacilado ea exponerse á IOJ 
azares de esta lana que pudiéramos 
llamar de mar. 
Los audaces viajeros han tomado 
oomo punto de llegada las islas Azo 
res, deade donde se dirigirán á Espa-
' ña. L a traves ía durará de treinta á 
treinta y cinoo días . L a barca que uti 
l izarán tiene 12 pies. 
E s de desear que la feliz pareja l le-
gue a for tunadamenteá buen puerto. 
LA NAVEGACION AEREA 
EN BERLIN 
ü n célebre inventor berlinés de fa-
ma internacional, Mr. Ganzwindt, aca-
ba de presentar al Emperador G u i -
llermo un doble aparato de av iac ión . 
Se trata de dos máquinas c apaces de 
levantar reupectiv^mente, uu peso de 
20 kilos y otro de 60, Se ignora toda 
vía el resultado do las experiencias. 
E l inventor se precia de poder eleval 
á dos personas. 
E S P A Ñ A 
EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián 17 (7,15 tarde.) 
L a b a j a de v a o r e * y l a c u e s t i ó n de 
M a r r a e c o r . 
Varias son las personas que han pregun 
tado al duque de Almodóvar si la baja de 
valores iniciada estos días podría obedecer 
á la alarma producida con motivo de las 
noticias do Marrueoos. 
£1 ministro de Estado ha respondido que 
no existe la menor causa para que esa cues-
tión pueda influir eu la contratación de 
valores, puesto que no ha pensado el go-
bierno que las cosas puedan llegar al extre 
mo de un conflicto internacional, ni el 
asunto origen de la reclamación es do tanta 
importancia que merezca llevarse á sangre 
y fuego. 
Además ha añadido que ni por el momen 
to hay indicio de que el sultán no esté dis 
puesto á dar satisfacciones ni haya tiran-
tez alguna en la actitud seguida hasta aquí 
Hasta aquí—ha dicho el duque—hemos 
tratado con delegados del emperador; aho-
ra vamos á tratar directamente con él, 
hay que tener en cuenta que en Marruecos 
todo el que se la hace al sultán se la paga, 
y las kabilaa que le han originado el oon 
dado que había tomado la dirección 
del interrogatorio. 
—Porque, continuó la vieja, es él 
quien todas las mañanas lleva ese mu-
chacho á la puerta de Saint Honorél 
— E s a no es una razón, exc lamó 
Pierrot. 
— E n todo caso, es más bien au hijo 
que tuyo dijo la Bounard. 
—Señores , haced que me devuelva 
mi hijo, dijo Garigon que continuaba 
representando su odiosa comedia. 
Y durante ese tiempo, se cambiaban 
entre la muchedumbre, opiniones des-
favorables para Pierrot. 
— E s de esas gentes que v i v e n . . . . 
—¿De qué! 
—De ocuparse en robar niño?. 
—Entonces, ^creéis que ese hombre 
ee uno de ellos? 
—¡Pardiezl está bien claro. 
—.No, eso no, decía Pierrot, qne 
ve ía estrecharse en torno suyo un 
círculo amenazante. Y o probaré qne 
es él quien ha robado ese niño. 
— T á representas bien la audacia, 
añadió Garigón. 
Pierrot comprendió que cansaba 
mal efecto, y oon la tenacidad de la 
gente de su país , buscaba por ooal-
quier medio si podría tener de so par-
te la opinión de la muobedumbre, cuan-
do entre aquella se efectuó uu empu-
jón . Los rateros, que Intentaban re-
gistrar los bolsillos de los onriosos, 
habían provocado aquel movimiento 
brneoo. E n el momento en que F ie -
rrot rechazaba la algazara, Garigón 
aprovechó para arrebatarle á Benja 
mín, que lloraba á lágrima ardiente. 
—Escuchadle, dijo, preguntad al 
muchacho á quién quiere seguir. 
Y hablando de ose modo, el misera 
ble oprimía violentamente los ríñones 
del niño contra su pecho. 
—Sí , dec ía la vieja Bounard, habla 
pequeño. 
—¿Soy padre tuyo! dijo Garigón 
haciendo más violenta todavía , y más 
dolorosa la impresión de su brazo. 
—¡Sí, eí! gemía lamentablemente el 
pobre niño. 
—¿Quieres dejarme por seguir 
aquel que es tá allíf 
Y como el niño vacilaba en coates 
tar, le decía con voz melosa: 
—Vamos, vamos, habla, hijo mío. Y 
al mismo tiempo sus crispados dedo^ 
martirizaban la carne de la v íc t ima 
habla, mi querublocito. 
Y el infortunado Benjamín, desde 
ese momento, por huir de la tortura 
qne enfría, contestaba á cada ana de 
sns preguntas conforme lo anhelaba 
au verdugo. L a prueba les pareció do-
oieiva á todos los presentes. Y co-
gieron á Pierrot por el cuello. 
—¿A. dónde vais á llevarmel prpgnn 
tó Pierrot. 
— A casa del jefe de policía. 
—Bueno. Eso quiero. . Yo le expli-
caré 
—¡Oh! interrumpió nno de los agen-
tes pienso qae no debes halagarte, cre-
flicto se las pagarán. Todo ea cuestión de 
tiempo. 
I m p r e s i o n e s del N u n c i o . 
E l Nuncio ha manifestado al marqué^ 
que va muy bien impresionado respecto ó 
las aspiraciones del gobierno sobre refor-
mas del Concordato. 
E l gobierno se inspirará en principios de 
necesidad y de justicia, y nunca en loa de 
intolerancia, al pretender algunas modifi-
caciones, así como la Santa Sede no se ne-
gará á atender á laa necesidades de los pue-
blos que guardan fidelidad á la Iglesia; nc 
por ello deja de adaptarse á la vida moderna 
Por otra parte, conviene tener en cuenta 
que el Papa considera á España como una 
de las hijas predilectas de la Iglesia. 
E l Nuncio no sabe todavía nada respec-
to al arzobispado de Zaragoza, pues ol go-
bierno no ha hecho la propuesta. 
L a misma afirmación me ha hecho el du-
que de Almodóvar, dícióndome que, aunque 
la opinión en Zaragoza parece inclinada á 
la candidatura del actual obispo de Hues-
ca, la provisión del arzobispado es más di-
fícil de lo que parece. 
BL cupo de 8 0 . 0 0 0 h o m b r e s y e l 
s e ñ o r Dato 
Como ya anunciaba en telegrama del 
medio día, el señor Dato visitó al ministro 
de jornada con objeto de exponerle los mo-
tivos en que se apoyan las juntas organi-
zadas en Madrid y provincias para comba-
tir el decreto del ministro de la Gusrra que 
llama al servicio militar 80 000 hombres. 
E l ministro ha ofrecido trasmitir al jefe 
del gobierno cuanto el señor Dato le ha 
manifestado, por si es posible, como cree, 
llegar á la reducción de aquella cifra, con-
tando con que las Cortes han de facilitar 
rápidamente los medios de que se evite la 
irritante desigualdad que resultaría si se 
mantuviese una medida que no puede apo-
yarse en la ley ni en ningún principio de 
justicia. 
E l señor Dato, con quien he hablado des-
pués de su conferencia con el ministro, se 
muestra confiado en que el gobierno no ha 
de empeñarse eu mantener el decreto obje-
to de tan generales censuras. 
Esto no obstante, el duque de Almodó-
var sólo le ha ofrecido llamar la atención 
del señor Sagasta sobre la importancia y 
gravedad de la cuestión. 
DB LA. COEUÑA 
Ooruña 20 (1,40 madrugada) 
OTRA, Y R Z «L JIÜITO Y LA. TBAINA.— 
S l N I K S T R O KN E L PUERTO.—Uf i 
SUIOIDIO. 
Noticias de Ribeira acusan qua conti-
núan laa colialonaa en alta mar entre los 
cripulantea da los jeitos y loa de laa traí-
ñas. 
Catorce jeiros asaltaron un galeón que 
venía de Vígo oon sardina pescada por me-
dio de la trama y le obligaron á arrojarla 
al mar. Loa jeíteroa oospechaban que el 
galeón llevaba la pesca á las fábricas de 
salazón. 
En el pueblo las mujeres y loa niños for-
man grupos de protesta contra las traíñas. 
E l alcaide logró poner orden sin más con-
secuencias. 
E l gobernador dirígese de nuevo al capi-
tán general del Ferrol para que envíe un 
buque de guerra á las aguas de Kibeira, 
donde la autoridad civil no tiene jurisdic-
ción. 
Eu loabajoa de Bostiagueiros, á dos mi-
llas del puerto, ha ocurrido un siniestro. 
Era ya de noobe. Un vecino del pueblo 
de Santa Cruz, llamado José Garrido Ko-
dríguez, tenía que volver á au casa antes 
de las doce. Para ello ajuató uu bote tri-
pulado por dos marineros, Bonifacio Mor-
ían y Sooastián Suárez, los cuales se com-
prometieron á llevarle. 
Antea de embarcarse entraron á cenar 
en una taberna. Bebieron demasiado, y 
auque la mar estaba tranquila y la noche 
eu calma, los tres, una vezeu el bote, per-
dieron de vista la luz del castillo de San 
Antón, y en vez de ir hacia Santa Cruz, vi-
raron bacía los bajos. 
Allí las olas rompen con mucha fuerza. 
Una de ellas hizo zozobrar al bote desapa-
reciendo Bonifacio y el pasajero Garrido. 
El otro marinero ae aaió al palo del barco, 
resistió algún tiempo, y ya sereno pudo 
llegar nadando basta la Coruña, donde re-
firió el tríate suceso. 
Los dos marineros pertenecíaa á la dota-
ción de las lancbas de los practicoa, y sólo 
la embriaguez puede explicar ol siniestro 
Un individuo llamado Manuel Alvarez, 
berrero, se ba suicidada, poniéndose en la 
vía al paso de un tren junto al túnel del 
Pasaje. L a causa ha sido una enfermedad 
incurable. Doj;; una mujer y tres hijos en 
la miseiia. 
NOTIMeiGI&LES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TEIBUNAL" SUPEBMO 
S a l a de lo Contencioso: 
Impugnación al recurso de casación por 
infracción de ley y quebrantamiento de de 
forma en demanda contoncioao-adminiatra 
yéndote qne el eeñor Lenoir te pregnn 
tará el mismo. 
—¿Y por quó no! dijo Eierrot con 
aplomo. 
Loa soldados y agentes se echaron 
á reir, pero añadió: 
A d e m á s , eso me ea igual. Aqnel qne 
va á juzgarme será bastante inteli-
gente para comprender cuando le ex-
plique qae habéis hecho ana gran ton 
tería. 
— ¡AhJ ¡ah! 47 cómo? 
Nuevas carcajadas. 
—Prend iéndome Y dejando es-
capar á ese desalmado perdido á quien 
busca el jefe de policía. 
—Te burlas de nosotros. Pero des 
pnés que hayas pasado ocho dias en 
la cárcel , no tendrás tinto tupé . 
— j A h ! ¡voto á bríosl exc lamó Pie 
rrot de pronto deteniéndose de golpe, 
¡decís ocho dise! 
— P a r a empezar, dijo nn soldado. 
—¡Oómo, para empezarl 
—Algunos es tán ocho meses, dijo 
ano de ios agentes. 
— Y ocros hasta ocho aSos, aSadió 
nn tíoldado. 
— ¡ P e r o , y o quiero estar ni ocho ho-
e x o U m ó Pierrot. 
E í i » salida hizo reír á todos los pre-
sentes. 
—liso no es posíbie, añadió Pierrot. 
— ¡Ya lo verás! 
—¿Qué dirá la señorita María? 
—¿Quién es esa María? 
tlva Interpuesta por don Nicolás de Cárde-
nas Ortega, sobre remate del Ingenio "San 
Rafael". Ponente: Sr. García Montes. Fia-
nal: Sr. Vías. Letrados: licenciados Cárde-
nas y Corzo. 
Secretario, Ldo. Rivera. 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma en autos de mayor cuantía se-
guidos por don Francisco Gómez Vera, 
contra la sucesión de don José R. Vigoa, 
en cobro de pesos. Ponente: Sr. Noval. 
Piacal: Sr. Víaa. Letradoa: licenciado Re-
yea y Dr. Cueto. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Crimnal: 
Recurso de casación por infracción de 
'ey establecido por Leopoldo González 
Paírol, en causa por amenazas condiciona-
les. Ponente: Sr. Cabarrocas. Fiscal: se-
ñor Vías. Letrado: licenciado García Balsa. 
Secretario. Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Declarativo de menor cuantía Becruido 
oor don Pedao Nogueras, contra don Fran-
iisco Fernández Guerra, sobre otorgamien-
•0 de escritura. Ponente: Sr. Monteverde. 
Letrados: Ldoa. Averhoff y Cubas. Júzga-
lo, del Sur. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
aor don José Figneraa Anglada, contra 
Francisco y don José M* de Pan y don 
Baldomero Soler, en cobro de peaoa. Po-
iente: Sr. Agnirre. Letrados: Ldoa. Gay y 
líeci. Procuradores: Srea, Pereira y Ma -
y-orga. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JT7ICI0SOEAUS 
Seodón primera: 
Contra A . H. y otro, por matrimonio le-
^al. Ponente: Sr. Meuocal. Fiscal: señor 
Portuondo. Defensor: licenciado Barba. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Joeó Bonza, por hurto. Ponente: 
^r. Presidente. Fiscal: Sr. Bidegaray. De-
fensor: licenciado Hernández Cartaya. 
Juzgado, del Oeste, 
Contro Martín Carpinell, por lesiones 
Ponente: Sr. Pichardo Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: licenciado O'Farrill. Juzgado, de 
Glnanabacoa. 
Contra Antonio Benítez, por falsa denun 
da. Ponente: Sr. Pichardo. Fiscal: sañor 
xonzález. Lefensor: ' licenciado Guiral. 
Juzgado del Norte. 
Secretario, Ldo. Moré. 
FIESTA ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
No se sabe á punto fijo quien ganará 
ioy,'ni donde y oómo se encuentran IOF 
ññoa españoles robados de Tánger , ni 
•6moy donde se halla Míss S í o n e , 1» 
nisionera norteamericana qae explica 
ms doctrinas en las encracijadas tur-
las, sin dársele an ardite de los kurda* 
/ armenios qne poco há arrasaron un 
jaeblo, mataron á loa habitantes varo 
íes , y se alzaron bonitamente oon siete 
nil y pico de doncellas. 
Esto sí qne es interponer reenrso de 
tizada, alzarse con el cofre y la media 
nanta, y decirle á la castidad ¡alza. 
pililiü Pero dejando esto á an lado, 
0 que se sabe de ñjo es qae se ignor» 
jaien ganará esta tarde. Los ignoran 
'.es ¡somos legiónl Beta frase no 
mí»; la usan hasta los pavos cuando 
van en manada, y es oliohé qae amena 
sa informar todas las crónicas que se 
escriban desde nuestros d í a s hasta el 
le í juicio á la hora del ajenjo—la hora 
verde de ios parisinos y de los viejos 
l e í mismo color. 
S i yo supiera con toda seguridad á 
juó parejas había que jugar para no 
oerder, lo diría con entera franqueza á 
mis leobores. Yo , oomo aquella oéle-
ore Czarina cuyas frases recogió la 
tiistoria intime, no tengo secretos para 
i l público. 
Los palcos e s tán adornados de be 
das que miran—claro que d is tra ída 
nente—al balconcillo de la prensa; los 
cronistas, también por d i s tracc ión , pe-
dímos cigarrillos á los acomodadores. 
? los acomodadores que e s t á n distrai-
los cumpliendo con su deber nc 
fuman. Nos fumamos los lápices por 
a parte de la goma y enarbolando lo? 
abanicos, oómo el inmenso público 
nace, saludamos al vo^al señor Chicoj 
1 miramos á la cancha á tiempo que 
el señor Intendente sortea ol saque 
lanzando al aire un centén . 
Hay quien supone que si el cantén 
fuera lanaado al aire cerca del balcon-
cillo no hubiera llegado al saelol 
Suposiciones maliciosas. 
Salieron á la cancha vestidos de 
blanco Pasiego chico y Pasiego menor, 
hay qae advertir qae este menor no 
es menor, sino mayor que el chico, 
quien sí es menor qae el menor, ana-
¡ae parezca un contrasentido. E r a n 
.*us contrarios Lizundia é Ibaceta oon 
fajín azoi; jugábase á 30 tantos y am-
bos delanteros sacaron de los siete y 
medio cuadros. 
E n la primera quincena cumplieron 
lomo buenos el licenciado é Ibaceta, 
que dominaron al menor, y al m á s chi-
co de los pasiego?, al extremo de mar-
car el tanteador 12 azúles por 6 blan-
cos; pero creciéronse al castigo los del 
auécano, comenzó á vacilar Lizundia , 
arreció el temporal y se igualaron á 
14, lo cual no hizo gracia alguna á los 
que apostaron á qae el buen licencia-
do ascendería á doctor. 
No ascendió, porque el partido si 
guió ya con ventaja para los blancos, 
que nunca llevaron menos de dos tan-
tos de delantera. 
A pesar del bonito juejo de Ibaceta, 
éste y su delantero se quedaron en 26 
y no fué culpa del zaguero azul. 
E l encargado de tantear ae equivoca 
con mucha frecuencia, lo cual provoca 
oon justicia ruidosas protesta? del p ú -
blico. Este que no estuvo ayer rñuv 
justo, protestó un tanto que se apuntó 
Lizundia oon un remate de dos pare 
des, abierto, limpio y bien medido. 
L a primera quiniela había desper 
tado mucho interés . Jugaban los mis 
mos pelotaris do ayer; pero combina 
dos en distinta forma. 
Irúo , tué el favorito con mil boletos 
á su favor, no fué, sin embargo, el 
triunfador Trajano. 
F u é muy disputada y la ganaron 
Yurr i ta y Michelena que no dejaron á 
ninguna pareja llegar al tanto 5. 
—¿Y qué dirá también la señora 
marquesa de Sivry? 
— ¡Ah! observó burlándose uno de 
los soldados, la marquesa no estará 
contenta. 
— Y o lo creo así . 
—Entonces ¿tú la conoces? 
—¡Pardiez! somos del mismo país . 
—¿Tú eres qu izás a l g ú n príncipe 
disfrazado! 
—Sin ser príneipa, ni marqués , ni 
nada absolutamente, puede jcostaros 
caro el maltratarme. 
—jOh! NTo eres el primero que i n -
venta esas novelas para que lo sue l -
ten. 
—jBneno! ¡Bueno! Veremos eso 
pronto—dijo Pierrot que á pesar de 
su bestialidad, hab ía concebido una 
buena idea. 
Desde ese instante no dijo nna pa-
labra más, y se dejó conducir adonde 
quisieron los soldados. Precisamen. 
te, de trás del convento de Oapuohinoe 
v iv ía el comisario. Al l í se le condu-
jo. A las primeras preguntas qae ie 
^dirigieron contes tó Pierrot solamente 
con estas palabras. 
—Sobre todo lo que me p r e g u n t á i s , 
señor—le dijo—es la seüor» Marquesa 
de Sivry !* que os informará. 
—¿La Marques» de S lvryf 
—Sí , ssflor. 
E l comisario de pol ic ía sab ía sufi-
cientemente sn ocupación para ignorar 
que la Marquesa era poderosa. Mal-
tratar na hombre qae era reaotnenda-
Y van tres, eeñor Yurr i ta! 
P a r a disputarse el triunfo en el BS-
gando partido se había hecho la si' 
s á l e n t e combinación: 
Mácala y Pasieguito, blancos con-
tra Yurr i ta y Michelena ása l e s , á sacar 
del 7i. 
Mucho se esperaba del corajudo 
Yurrita , y no menos del perito Maca* 
la. A Pasieguito lo conoce perfecta-
mente el públ ico, y Michelena, desco-
nocido aquí , traía buena fama de bra-
zo poderoso. 
E l peloteo fué muy animado en ta 
orimera decena igua lándose los dos 
bandos á l á 2 a 3 á 5 á 6 á 7 y 
á S. 
Desde este punto se adelantan los 
blancos gracias á la Codicia de Máca-
la que sale al diez á restar pelotazos, y 
al castigo qae Psaiegolto impone á 
t m s jugadas de rebote. Oreo no equi-
vocarme si aseguro que no hay juga-
dor que lo supere como rebotista. 
Oomo los azulas no desmayan, y más 
acometen cuanto m á s sus contrarios 
les ataoan, se entusiasma el público 
coando el tanteador seña la 22 aza-
lea por 23 blancos; 27 por 28 y 28 por 
29; pero la caprichosa fortuna que 
ayer v e s t í a de Pierrot enyesado quitó 
si triunfo á los azulea que quedaron 
en 28, cuando Michelena no alcanzó á 
encestar el tanto 30 blanco. 
Mácala j a g ó coa codicia y maestría, 
abandonando sus cuadros por aliviar 
á Pasieguito del peso del partido. Da 
Pasieguito, a d e m á s de lo dicho ante-
riormente, puedo decir que j s g ó oomo 
nanea lo h a b í a m o s visto en el frontón. 
Y u r r i t a , sin embargo de haber per-
dido, j u g ó muy bien y merecía el triun-
fo por las ansias con que lo disputa. 
Michelena e m p e z ó muy bien y cas-
t igó mucho durante todo el partido; 
piro estuvo mny desacertado al enees' 
tar, lo cual proporcionó el triunfo á la 
pareja blanca. 
E l públ ico premió con aplausos, ¡solo 
coa aplausos! la bonita labor de Ma-
ca l» y Pasieguito. 
G a n ó la segunda quiniela San Juan. 
L a entrada, como y a dije, fué un 
lUno, y la an imac ión extraordinaria, 
•intre los a ñ e i o n a d o s hay impaciencia 
por conocer al Chiquito de Irúo . ¿Para 
c a á a d o ! 
Haré una salvedad. No toda la tar-
ie estuvimos los del balconcillo fu-
mando goma de lapicero. Mi compa-
ñero Lucio S o ü s , alma buena sin duda 
alguna, me o b s e q u i ó de revae-^ire con 
unas cajetillas de cigarrillos de "La 
Eminencia ," de J . Vales , y me dijo 
por lo baje: " F ü m e l o s usted cuando 
repique gordo, porque le digo á usted 
que son pero quésuperP* 
— Y oomo eminentes, y oomo bien 
presentados que te callesf 
Me palee! 
A . E l V E B O , 
Partidos para el domingo 13 de oc-
tubre á las dos de la tarde: 
Primer partido á 30 tantos 
A l í menor y Michelena, (blancos) 
contra Cecilio y Pasiego Menor (azu-
les.) 
A sacar de los siete y medio cua-
dros, con ocho pelotas finas de Pam-
plona. 
Primera Quiniela dupla á 8 tantos 
ü r r e s t i y M a c h í n . — Y u r r i t a y Aba-
dieao.—Pasiego Chico y Pasieguito;— 
vlacala y O y a r z u o — E l o y é Ibaceta.— 
L ú a y Chiquito de Vergara . 
¡Segundo partido á 3o tantos 
E loy y M a c h í n (blancos) contra Yu-
rrita y Chiquito de Vergara (azules.) 
E n las mismas condiciones que el 
primer partido. 
Segunda Quiniela á 6 tanto» 
L a v a c a , S a n J u a n , Lizundia, Pa-
niego menor, Al í menor y Agnirre. 
O A C E T I L . L A 
NOOHB DE MODA.—La tanda de ho-
aor es hoy en Albisa la seguada, la 
tanda de L t al 'grit de la huerta, en la 
qne admiraremos á E^paranza Pastor 
en la murciana Carola. 
E l coro de beatas de esta obra será 
oantado por 1* Duatto, la Morales, la 
Daniel, la Haliavia, la P a i g y la Bo-
noris. 
Por supuesto que esta ú l t ima no ea 
Luisa Bonoris, la tiple qne estrenó en 
la Habana, mejor dicho, en Albisa, 
Gigantes y Cabezudos. 
No esta de m á s la aclaración. 
L a s tandas primara y tercera están 
onbiertas, respectivamente, oon L a 
Marus iña y Las ntíí'-'S llorones. 
E s noche de moda. 
B l ^ D E S A F Í O DB A Y E R . — F u é UU Une-
vo trionfo para el club Habana, con-
quistado en buena y honrosa lid, tras 
una fuerte y tenaz resistencia que le 
opuso el San Franoisco. 
Bas ta decir que se jugaron dooe 
innings y que la a n o t a c i ó n por éntra-
las fué de dos carreras por una para 
comprender el in terés que rev is t ió el 
natoh. 
Ambas novenas estuvieron empata-
das en una carrera desde el segun-
do inning, habiendo realizado doran-
te el desaf ío soberbi|p jugadas. 
Solo estuvo deficiente ayer el umpi-
re de bases, que fué sustitaido por 
otro. 
Nuestro oompaQero de redacción, 
Mendoza, dará en la próx ima edioióa 
amplios pormenores del juego co i la 
competencia que todos le reconoce-
mos. 
BN P A Y R B T . — P n e s ya no es hoy ni 
será mañana , sino hasta el lunes pró-
ximo, la presentac ión de Vico en la 
escena de Payret . 
Pedraza, el buen Pedraza, á nombre 
de la Empresa, nos dice que ha sido 
necesario esperar basta dicho día á ña 
de ensayar debidamente E l Oran Oa-
leoio, qne es la obra designada para la 
aparición del eminente actor, y no L t 
Muerte Civil , oomo bien informados 
anunciamos porque así se nos oomuai-
có desde la contad aria del teatro. 
Mañana quien debata en Payret ea 
Nioolin, un Frógol i liliputiense que to-
ca á maravilla nueve instrumentos. 
L a compañía de Luisa Martínez Os-
eado pondrá hoy en escena L a torre de 
do por ella p o d í a constituir una dea-
gracia de la cnal era muy posible ten-
dría que arrepentirse. Por otra parte, 
ne era la primera vez, oomo lo habían 
dicho los pol ic ías , que un malvado 
empleora semejante recurso para ga-
nar tiempo y preparar nna evasión. 
Dejando el preso el comisario interro-
g ó á los que los llevaron. Y en pocas 
palabras refirieron la escena de la 
puerta de Saint Honoré y como Pie-
rrot había querido robar nn niño. 
—¿Es verdad?—pregudtóel comisa-
rio. 
—Tolo se expl icará delante de la 
Marquesa de Sevry. 
—¿Todavía? 
— Qae me conduzcan, y allí se sa-
brá que el malvado era Qorígón y no 
yo. 
—No seas insolente. 
—Que m« conduzcan carca de la 
Marquesa—repit ió Pierrot con cbati-
nación. 
E l tono con que decía ese, el mis-
terio qae aparentaba afectar, aoa es-
pecie de autoridad bufona que ee da-
ba, y sobre todo su negativa á oontes-
tar por otra cosa á tas preguntas que 
se I s s b a o í a u , causaron impresión. 
—Vos p r o c e d é i s por sas^rdeces— 
le pregunto de pronto el comisario. 
— E s e uQUt'.hauho na ano de ios vasa-
llos de la s eñora Marquesa—dijo Pie-
rrot sin contestar directamente -á la 
pregunta. 
• i/'eíieó, por otro título, Margarita'de 
Borgoña, obra de Damas en oinoo ac-
tos y siete caadroa qae será presenta 
da con toda la propiedad qae exige en 
interesante argamento. 
E n breve: Les dospilletts, 
A L OÍDO.— 
Dójame penetrar per este oído, 
camino da mi bien el más derecho, 
y en el rincón más hondo do tu pecho 
deja que labre mi amoroso nido. 
Feliz eternamente y escondido, 
vlvlró de ocuparlo satisfecho . 
¡De tantos mundos como Dios ha hecho, 
este espacio no más á Dios le pidol 
Ya no codicio fama dilatada, 
ni el aplauso quo sigue á la victoria, 
ni la gloriarde tantos codiciada..Ü 
quiero cifrar mi fama en ta memoria; 
quiero encontrar mi aplauso en tu mirada, 
y en tus brazos de amor toda mi gloria. 
A. López de Ayola 
PARA OONOLDIR.—Tiempo es ya 
de dar \ or terminado el debate sobre 
la manera de escribir la cifra 16. 
Definitivamente resuelto el panto, 
réstanos solo dar cabida á las líneas 




Doy lee pracias más expresivas á la ama-
ble Suscriptora J F por la atinada lección 
que se sirve propinarme sobre la clasifica-
ción de la letrd e, con la cual me declaro 
conforme; tanto por venir do una dara», co 
mo porque aeí lo preceptúa la Academia 
Española—única autoridad reconocida en 
Ja materia—; y, dicho sea en honor de la 
verdad, por na haber logrado convencerme 
del todo (aunque de ello conserve resabios, 
segán se ha visto) los partidarios y conti-
nuadores de las Escuelas filológicas funda-
das por Cubí y otros que, como mi ilustra-
da contrincante, ó, mejor dicho, coopera-
dora sabe seguramente, dudan de la infali-
bilidad de la Real Academia y niegan, en-
tre otros preceptos de la misma, la cuali-
dad de tuertes á la e y la o, fundados »n esa 
analogía de sonidos con la t y la M que la 
Suscriptora I V hace notar; clasificándolas 
unos de débiles y otros de semtdébiles. 
No estoy enamorado, repito, de la teoría, 
y no romperé ninguna lanza en su defensa: 
quédese esto para los adeptos convencidos 
y adoradores de tal reforma. Ni, estándolo, 
la rompería tampoco en la ocasión presente, 
porque esto nos apartaría de la cuestión, 
llevándonos á otra bien distinta. 
Lo esencial es que la entendida Suscrip-
tora I V ostá de acuerdo, en absoluto, con 
mis afirmacionee; si bien dignindose dar de 
ellas una explicación más clara, oientíüoa 
y ajustada á loa cánones de la Academia, 
que la dada por mí. 
Congratúleme, pu^s, del resultado; y to-
da vez que ya hubo quien pusiera "los pun-
tos sobre las ies", como yo deseaba, mo 
atrevo, en tan buena compañía, á dar por 
averiguado el ponto quo se debate, afir-
mándome en que: 
"La manera correcta do oacribir osos na-
morales, es la que se deriva de au forma-
ción, aeí: diez y seis; veinte y siete; ocMnta 
y ocho; &, pero en las decenas primera y 
segunda (y sólo en estas) ouedon también 
escribirse dieciseis; veintiuno; <fc. 
O, en otros términos; "que lo mismo pue-
do decirse y escribirse dieciseis que diee y 
seis; y veintiocho que veinte y ocho: pero 
que resulta inadmisible de todo punto, á 
partir do 30, escribir-, ni decir, trdhticuatro; 
noventides, etc. 
thatis the question. 
Un tercer suscriptor". 
Y perdón d loa qae se han tomado 
la molestia de esoribirnos cartas qae, 
ya dilaoidada la oaestióa, nos oreemos 
relevados del compromiso de insertar 
ÜN CUENTO DE O P Ó t t T Ü N I l i A D . — 
Ya han visto nnestroH lectores á todo 
lo qae ha dado lagar la consulta del 
aasoriptor que indeciso para escribir 
diez y seis ó dieciseis acudió á noso-
tros. 
JPuea como éste se súsoitarían fre-
cuentes debatea ai por exceso de com-
placencia preatáeeraoa atención á to* 
das las cuestiones en qoe as nos hace 
la merced de nombrarnos Arbitros, 
Verdad que íiay en esto una defe-
renoia, y que como tal la estimamos, po-
ro á la poatre acabamos por reconocer 
qae lo mejor, las más de las veces, es 
seguir el ejemplo de Antonio E s -
cobar. 
A l genial periodist* lo prpgantaroa 
en cierta ocasión quo quién habla sido 
el padre de Garlos V I L 
—iHombrcl;—oonteotó Escobar.—El 
padre do Garlos V i l fnó Garlos V I . 
Gomprendió el iuterloontor que se le 
tomada el pelo y siguió pregaatando: 
j Y el de Garlos Vlf—Garlos V, replicó 
Escobar—; ¿Y el do Garlos Vf—Garlos 
IV.—¿Y ol de Garlos IV!—Garlos I I I ; 
—¿Y el de Garlos 1IH—Garlos I I ; — 
—¿Y el de Garlos II!—Garlos I . 
Y a en este número de loa Garlos, 
creyó el hombre haberse oonolnido, 
para Eaoobar, la dinastía, quedando 
corrido como ana mona, cuando, des-
pués de la última cifra, pregunta con 
aire de triunfo: 
— j Y el de Garlos I f 
—Garlos 0,—replicó Escobar oon la 
mayor tranquilidad del mundo. 
Tablean. 
FÉEDIDA.— L a persona que haya 
perdido una bolsita con un peso en 
plata, y que fué encontrada ayer por 
el direotor de nuestro apreciable cole-
ga L a Seguridad en un tranvía de la 
linea de San Francisco, puede pasar 
por la redacción de dicho semanario, 
Galiano n" 72, donde, previas laa Be-
fias, eerá devuelta. 
L o s BOBNOB MOZOS,—Recientemen-
te se ha celebrado en Berlín un oon-
onrso de belleza masculina. 
Faé una cosa grave, porque sabido 
es que loa alemanes no hacen nada de 
ligero. E l jurado de admisión se com-
ponía de rectores de Universidades, 
pintores, médicos, etc. 
A pesar de ésto, el concurso no tuvo 
el mayor interés en cuanto al número 
de hombrea que concurrieron para ob-
tener el premio. Sólo cuarenta Hér-
cules, Apolos, Martes y Adonis ale-
manea desfilaron ante el jurado. Y lo 
máa extraordinario del caso es que de 
esos cuarenta alemanes sólo tres fue-
ron <;coronado8," es decir, recibieron 
el premio de belleza. 
Hasta no hace mucho tiempo la be-
lleza en el hombre no era cosa de mo 
da. Parecía gastar máa cierta fealdad 
intelectual, quo confirmaba el refrán 
español de "el hombre y el oso, cuan-
to máa feo, más hermoso." Pero se 
trataba de ana ficción creada por los 
novelistas y demás eaoritores, uno de 
loa cuales, el famoso Aununzio, ha di-
cho qoe el hombre guapo del porvenir 
será calvo. No hay necesidad de aña-
dir que el novelista italiano disfruta 
de una calvicie perfecta. 
L a verdad es que, á pesar de esa 
flooión, laa mujeres do hoy, como las 
de todos loa tiempos, han seguido ad-
mirando á los hombrea guapos, por 
tontos que sean, y ahora que la doota 
Alemania ha empezado á dar premios 
á la belleza masculioa, es cosa de com-
padecer ú los hombres que no sean 
guapos, por mucho talento que ten-
gan. 
LA NOTA FINAL.— 
Goaaa de niños: 
—Julieta—dice Ricardo—vamos á 
jogar. 
—ÍJo; porque ayer me diste una 
paliza. 
—Ayer te pegué porque jngábamoa 
á marido y majer. 
Una scSora y nn comerciante 
Dice el reputado doctor don Amado Mas, 
Médico Cirujano Municipal de Macuriges, 
isla de Cuba, en comunicación fechada á 
14 de junio de 1901: 
"Tengo el gusto de relatar sucintamente 
lo que he observado en dos pac'entes 
que hicieron uso de las pastillas del Dr. 
Kichards. Doña Amalia Modariaga, del ba-
rrio de Navajas, provincia qe Matanzas, 
Cuba, comenzó á padecer de malas diges-
tiones desde BU último parto. Era víctima 
de inapetencia pertinaz y estreñimiento ha-
bitual: Caprichosa en las comidas, lo Que 
hoy le agradaba mañana lo cansaba pro-
funda repugnancia. Si comía sentía gran-
Murhas des deseos de acostarme; gran 
señoras eventración quo duraba hasta 
padecen ocho horas üespuós de comer; 
deíwiis- dolor constante d* cabeza; tils-
mo mo- teza que consuoila todas sus 
do. laerza? morales; pirosis ácidos. 
Todo este cortejo slntouático unido á otros 
antecedentes clínicos indicaban en esta se-
ñara una persona neurótica padeciendo de 
dispepsia ácida. 
Sometida al tratamiento do las famosas 
Pastilllaa del Dr. Ulcharda, so l^gró en po-
co tiempo comparativamente corto curarla 
radicalmente y hoy olla une sus plácemes 
állos míos por encontrarse en la "Farmacia 
Moderna" do esta localidad, con tan pre-
cioso agente medicinal que in^udab^mente 
se abre paso por sus virtudes terapéuticas. 
Don JOEÓ M. Alonso, comnreiante aquí 
en Macuriges, padecía bace tres años, dis-
pepsia ílatulonta quo le hacía sufrir mu-
cho. Al presentarse A mi coneultorio v he-
cho el diagnóstico le indiqué el uso do la» 
Pastillas del Dr. Richards, y oa un mea y 
pocos dias logró verse perfectamente bien. 
Sus síntomas cstensiblea eran: dolor pun-
zanteen el hueso epigástrico después de las 
Comidas; pesadez cerebral; agruras muy 
molestas; regularmente inapetente y con 
gran constipación Instes ¡nal. Hoy hace 
buenas digestiones y celebra la oportuni-
dad de haber podido usar las Pastillas del 
Doctor Richard. 
• Yo, como facultativo consultor, tonco 
verdadero placer en hacer esta relación/ 
(Firmado) Dr. Amida Mas. 
Macuriges, 14 de junio de 1901. 
CRONICA EELÍGÍOSA 
D I A 11 D E OGTÜBKE 
Este mea está consagrado á Nuestra So-
ñora del Rosario. 
£1 Circular está en Santa Catalina. 
Santos Fermin y Emiliano, confesores, 
Germán, Nicasio y Plácido, mártires. 
San Fermín obispo y confesor. La Ga-
lla Narbonense fuó la patria de nuestro 
Santo. Se consagró al estudio de las cien-
cias y á la práctica de la virtud, en cuyas 
carreras adelante rápidamente. 
Recibió las órdenes del presbiterado, y 
su vida do Ministro del Señor, fuó un gran-
de ejemplo continuado de virtud. 
A los pocos año^ murió el obispo de Ucés 
y el pueblo y el clero, que conocían y ad-
miraban las eminentes cualidades del pres-
bítero Fermín, le eligieron obispo, siendo 
consagrado con general contonto. 
La rabldnría, la santidad, el acierto; 
he aqnl los tres consejeros quo tuvo doran-
te su vida el grande obispo San Fermín. 
L a santidad de su vida le granjeó la ve-
neración general: por todas partes era co-
nocido y respetado: éste es él privilegio de 
los Santos. 
Quince años gobernó BU iglesia con el 
acierto y la ciencia más admirables. Fuó 
nn verdadero sucesor de loa apóitoles, 
trabajo la viña del Señor y la hizo produ-
cíy abundantes frutos. 
E l día 11 do octubre del afio 553 descan-
só en el Señor, en la Indicada ciudad de 
tJcés. 
FIESTAS E L SÁBADO 
Minas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Salud en la 
Capilla de lasSiervaa de Maiía. 
Iglesia de San Felipe 
Pánta Teresa do Jesús 
El mártoi. [dU 15 celebrarán (olemnemeute 
l o i R. U. f . P Carmelitas la fleeta de en Seráfica 
Malro 7 Doctora tufitica Santa Tereaa de Juana, 
su la f jrma ilsnleutf: 
A laa 7 y 1(2, mlia da Oomuulán general 
A laa 8 r 1(3, U misa soleume, & la qae t sis ir-i 
e) Iltmo. y Ilvmo. 8r. Obispo, j en la qu epredioará 
ol U P. Anrello C D. 
Al arjoo'iecfr, exposición del Santiaiioo, ros».-
rio, c&ntloos, sermóo, reearva del Simo, y prooe-
Móa con la imagen de la Santa por laa navas d»l 
Templo. 
L D. V. M. 
73 6 Sd-tl 1«-U 
Iglesia de Sta. Catalina 
F I E S T A 
á la V i r g e n del Hoaaxio 
El domlng) 11, i laa «oho f media, fiesta solem-
ne con orquesta 7 sermón por «1 Jtt. P. V i . Jo«é 
Velasoc; a las OÍDO) da la tarde la prooes'óu clron-
lar 7300 U-U) 31-11 
" ¡ i M L A J i m i 1 ! 
En la Iglesia da Nuestra Señora 
do las Meecodoc 
E l domingo 13 del actual, á IBO ocho 
de la mañana, se celebrará ea esta 
Santa Iglesia ana eoleme misa canta-
da, con sermón por el Padre Manuel 
Alcalde, ofrenda de los piadosos ara-
goneses á sn Eatrona la Santísima 
Virgen del Pilar de Zaragoza, 
L a fiesta revestirá gran solemnidad 
y esperamos qae asistirán á ella las 
personas devotas, y todos loa aragone-
ses, quienes pasarán ese día dulces 
momentos en el templo de la Merced, 
recordando el hogar del que están au-
sentes, pnesto el pensamiento en la 
Pilarica. 
Habana, Octubre 7 de 1901.—^n-
tos Gil. 
QUE SE H A N DE CELEBRAK DURANTE 
E L SEGUNDO SEMESTRE D E 1901 
EN ESTA SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Norlembre 1?—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
p i u é s . 
Id. 13—San Cristóbal. Sr. Penitenciarlo. 
Id. 2t.— DomlDgo X X V I pott Penteoostem. De-
dioaelón ds la Stnia tglesla Catedral, Sr. Peni-
tenciario. 
Diciembre 8,—La Purísima Concepción, sefior 
Canónigo Clnróa 
Id. 25.—La Natividad de Nuestro Se&or Jem-
crislo. Sr. Canónigo Clarós, 
A D V I E N T O . 
Diciembre 19—Dominica 1?, 8r. Panltonoiario.| 
Id. 16.—Dominicas?, 8r. Canónigo Clarót. 
Id. 36.—Dominica 4?, Sr. Canónlito ManaTÍt. 
NOTA.—El coro principia á las 71 desda el 31 
de Marzo hiata el 21 de Suptlembro, quo da prin-
cipio A las 8. 
El Iltmo. Sr. Obirpo da j concede 40 dfax de In 
dnlgentsla A les fieles, por cada var qne oigan de 
Tatamente la divina palabra en los dias arriba ex-
presados, regando A Cics por la exaltación de la 
fe católica, conversión do los pecadores, extirpa-
oióc de las herejías 7 demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
Los señores Predicadores no podrán encargar tu 
sermón & otro sin licencia do S. tí. I . , ni extender 
ens sermones más de media hora. 
Por mandato de ti, S. 1. ei Obispo mi Sefior. 
Al/redo V. Caballero. 
Secretario 
Sscii au M t Persom 
Dr. M I L le i i t i m 
M a m s i E T O i ü 
EsfemedádíiS ds los' oídos, 
bíastjru-ijittgliaiiesy ñ t n m t é . 
Consultas de 11 d 1 de Is tarde y de 7 á 
8 de la noche. 
Mural la oa^ai^ta á T'illes&a, alto*. > 
Efe 
SENTID MTÜEIANO 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECÜXJSTAEI ¿L 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para veriflear un gran baile do sala en 
la noche del domingo 13 de! corriente, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
general de los señores acodados. 
Será roquiei.o indiapensable la exhibi-
ción del recibo do! mea actual á la comi-
sión de puertas para sa scoeso al lo al. 
Se recuerda también se halla en vig.-.r 
el artículo \'¿ de la Seoción, por el cual se 
podrá retirar del local la persona ó perso-
nas quo estimare conveniente la Sección, 
ein explicaciones de ninguna clase. 
No hay invitaciones. 
Laa puertas ae abrirán á laa ooho y el 
baile dará comienzo á laa nueve. 
Habana 10 de octubre de 1901.—El Se-
cretario, Eduardo Garda. 
cl754 la-10 3d-ll 
y ooiíOTíDOEá m m u m , 
SEAN FM&IGA • 
do Tabacos, (Jigttrros y 
F A Q ü í i T J f i a Díii P I Ü A D Ü E A 
de la 
Viuda de Manuel Camacho é Hijo. 
Santa Clara 7: H A B A N A 




Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos quo son cau-
sa do numerosas enfermeda-
des, ci mejor antiséptico es la 
L i S t e r i n a quo prepara | 
el Dr. González. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo; en el catarro do la nariz 
y en las afecciones de la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato genito-urinano del hom-
bre y más principalmente de la 
mujer, el nao de la L i s t , © -
I * i l i a . , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la H J Í S -
t o r i n a . del Dr. González 
sobre los demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vendo en la 
Botica y Droguería de S.José 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
HABANA. 
O J631 1 Oo 
CUADROS Y C0LÜMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorm 
de de salas, salones, antesalas, oomedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como ei 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana ) 
bronce es de lo mejor y más hermoso quí 
ha Ideado el buan (justo. Precios al al 
oanoe de todas las fortunas. 
V i s i t e n ©«lea c a s a q-ao otro a© I * 
ventaja do tener todos sua art íou 
loa maxoadoa con sus precios . Xa« 
entrada ea l ibre á todaa hor as de' 
l i a . 
• T697 1 Oo 
C A U C H U 
Poetaras de loa semilleroa dirigidos por 
el aofior Federico Martínez Castro, con 
aeroillaa del Brasil y México; de gran ta-
maño y de tallo leñoao, ae acondicionan 
para t'aeportea á larga distancia, dándo-
ae inatruccionea para loa traaplantoa y re 
colección dal jugo lácteo. 
E n A P O D A O A 6 , a l t o s , s© 
r e c i b e n ó r d e n e s . 
1611 26-23 
LA Ü M S I i l 
RESTlOSi 
originada por diferentes 
^ausíi», prineipalmente, 
el inueho trabajo mental 
0 corporal, Ja anemia, 
raquitismo, albuminuria, 
y en general por toda 
ciáee de excesos, énetten* 
ira en el 
N E U R O ^ & 
T Ó N I C O 
4 S A R R Á 
(MARCA REGISTRADA) 
sn mefor y más cflcas 
remedio, presentado en 
la forma más adecuada 
dada su composición y 
por lo que ha obtenido el 
; N c u r o - T ó h i c Q S a r r i 
la prescripción do los 
Sres. Facultativos. 
FARMACIA Y DROQUERlA 
L A R E U N I Ó N 
JOSÉ SARRü! HABANA 
N O T A : Si tiene Vd. dificultad en con-
K^uitlo, «scfíbanoi y teodremo» el 
(tato de remitírselo por conducto 
de ra Farmacéutico. 
H i j a s d e E v a ! 
D o n c e l l a s y M a t r o n a s 
L a f u n c i ó n m e n s t r u a l 
e s d e s u m a i m p o r t a n -
c i a — d e v i t a l i m p o r -
t a n c i a . E l m e n o r d e -
s a r r e g l o t t a e l a p a l i d e z 
a l r o s t r o ; l a a g i t a c i ó n 
n e r v i o s a a l c o r a z ó n ; 
l o s v i o l e n t o s d o l o r e s d e 
c a b e z a ; l a t i n c l í a z ó n d e 
l a s p i e r n a s ; l a i r r i t a b i l i -
d a d , d e b i l i d a d y n e r v i o s i -
d a d ; e l m a l O l o r á l a b o c a ; 
l o s d o l o r e s a l v i e n t r e y u n 
c ú m u l o d e s u f r i m i e n t o s q u e 
s o n p r e c u r s o r e s d e e n f e r m e -
d a d e s g r a v e s . 
T e n g a u s t e d p r e s e n t e q u e h a y 
u n r e m e d i o d e c o n f i a n z a , p r o b a d o p o r c e n -
t e n a r e s d e s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s e n t o d o e l 
m u n d o . U n r e m e d i ó q u e s e e n c u e n t r a e n 
t o d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l d r . w i l l i a m s . 
M u c h a s s e ñ o r a s d e b e n l a d i c h a d e s e r 
m a d r e s á l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s . M u c h a s s e ñ o r i t a s d e b e n l a 
r e g u l a r i d a d e n s u s f u n c i o n e s y l a 
t r a n q u i l i d a d y f e l i c i d a d q u e t r a e 
l a s a l u d á l a s m i s m a s p i l d o r a s . 
L a n i ñ a q u e p a s a á s e r i n u j e r ; 
l a m a t r o n a q u e e s p e r a u n h i j o ; 
l a s i n f e l i c e s q u e s u f r e n m e n -
s u a l m e n t e a g o n i z a n t e s d o l o -
r e s ; t o d o e l s e x o b e l l o t i e n e 
u n a m e d i c i n a i n m e j o r a b l e 
e n l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s . E s 
c l a r o q u e n o p o d e m o s 
p u b l i c a r t e s t i m o n i o s d e 
e s t a c l a s e d e e n f e r m e d a -
d e s , p e r o e n t o d a s p a r t e s 
h a y t e s t i g o s d é l o q u e 
q u e d a d i c h o . 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s í u n 
Reloj de Roscopf 
PATENTE 
B I S X í 3 D C 3 - I T X 3 M : 0 ? 
'¿ta que todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
MICO» IMPORTADORES. « a — -
Eatacaaaeslaünioa que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G r R A N E L y en todas oa» 
tridades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
51713 
R I O L A 37. A, A L T O S A P A R T A D O 8 6 8 
78-1 OJ 
P Í d a S 0 E N D R O G U E R I A S Y B 
u l á ó í . O r s a s o t a d a ds 
I ENFERMOS del ESTÓMAGO é INTESTINOS | 
CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
P A P E L I L L O S ANTIDISENTÉRICOS 
J l f t a í r U P n H W A á 'FosfntoBismute,Pepsina,PüfiCrtHtinayDiastasa 
QOl in. U i U n U i s i i F l U A p r o b a d o s por la F a c u l t a d de M - r t i o l n * 
REMEDIO INFALIBLE POR L A SEGURIDAD DE SUS RESULTADOS 
• No hay Diarrea ni Disenteria que na G«da rápidamenta por crónico que sea el 
9 padecimiento. Son de efectp inmediato en ítfi Catarros intestinales y Dispepsia 
S estomacal, cesando los Pujos y Cóliéós, dtaom&fld* «1 estómago la normalidad 
• de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulcéi'aCÍóhéá deil Katómago é intes-
5 tinos, Diarreas tíñeas é infecciosas de los ancianos y niños. CtHan las Dispep-
@ sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estómago. I 
I N O M Á S C A N A S I 
T ó n i c o H a b a n e r o 
del Dr. J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 6 4 apltrado-
nes su color primitivo natural, sin qitc el ójo 
más perpicaz descubra el artificio 
DE VENTA EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
No r í - t i i i ic r r p r o p i n a c i ó n n i lav.-.tlo pnra sii:tnipico.--Froniicto in-.fen.'.ivo. — nrilUnter, rcaillaflo». | 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINAK1A8. 
E8TBEC1IEK E£ LA URETRA 
JÉBÍH WUríaí». l>«U»iR. '1076 l O o 
E octor Manue l G . L a v i n 
Fx iDloruu do 1< s h( 8?iialM de Parla, tifa de «11-
nlca mádloa. í'uba nituoro 8S, OOBBU'U de 12 4 2, 
teléfono Dúm. 6S.7. 7̂ 06 26-« 
i m 
I N K 
I L L S 
A L E 
Cuando compre iistéd estas pildo-
ras examine las etiquetas color de 
rosa al trasluz. Si son legítimas verá 
usted en trasparencia las palabrasMT 
Si no aparecen estas palabras E N T R A S P A R E N -
CIA (examinando el papel contra la luz) ha habido 
engaño y debe exigir que se le devuelva su dinero. 
DR. WILLIAMS MEDICINE CO. , 
Schenectady, N. Y . , Estados Unidos. 
í 0 a : 
Vino de mesa tink YblaRco;verdaderamenf8 PORO 
YSÜPEBÍOS á suaufos s s c o n o c e n e n 0 o e A . 
Prodíldo d s l o s a f a m a d o s y m e é o s do l a S O C Í E -
C 
£® }|BOT£lLAS,BOT£lLAS Y CUARTEOLAS. 
t í M 3 © © ! 2 í í f t s s^osa - r ^no^ E: «a es LA ¡Si / i DE 
' .IIII.I tj..!,.!!,! , .1111.11 i, .. J a — m̂mmmmmim mmmmmmOmm 
-DAD 
Num. 6 
Protooo; do i n s t r u c c i ó n prisaaria 
Un Mtlgno empleido ea Gobernación j Proíosor 
le Inetrauoíón prlaiaria por la Normal C anual ds 
'dadrid. da reooaoatda moralúlad, oíreoe SÜÍ seiri-
úo» & la» f imlliís qu» «i . ̂ en utüisjtrlo*, bien en i» 
>nB«0an«», biaa oomo aijinliiiicrador düfinoaa tí otro 
lostlao análogo íaformiríiía eo 1> ¿dnlniitraoión 
la ute diario. O 
H a y toda c lase de cr i s ta les enfero 
c i l indrico?, c i l ia lx icoa , p r i n m á t i -
eos y e s f é r i c o s . 
Espejue ioa ó sraf^s a luminio con 
p ied i s s B r a s i l , $ 3 . 0 0 . 
E s p e j u e . o s OeOHO macizo $5.30 
Se componen o cambian SÍ mi-du-
ras. 
E s án. m a l montados les espsjue* 
los que como e l grabado no se m i r a 
por el centro da los cristales . 
o 1811) alt 8 17 
fíííRAN INFALÍELEMENTE 
T O B A CLASE DE D0L0KES. 
De venta ea toáas las buenas farmacias, 
D e i > ó a i t o p s r i u c i p a l : F a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o . 
¡ O I * Y J L G - t T A C A T E . 
Doctor Robelin 
E S P E C I A I . I 6 T A 
en afecciones SIFILITICAS y déla P I E L . 
TRATAMIENTO KS PKOIALÍ3IMO 
y RAPIDO POR LOS ÚLTIMOS SISTEMAS 
Jesús María 01, de 12 á 2. 
Cta. 1785 g-O*- . 
Doctor R. Chomat 
Tf atamiento eípeclal de laSíftlia y eofermodadeii 
renéreaa. Curación lápida. Consulta» de la & 3 
Tel 851. l.vtiO ClflSO 1 On 
Dr. Cíálvoz Guillem 
MUOJCO CIRUJANO 
do las f a c u l t a d » » de l a S a b a n a 
y 17ow "STork. 
EepeciaUata en euf&rmodados fcoretfta 
y hernias ó quebradnraa. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d 6 1 
Comultaa de 10 * 12 y de 1 á 4. 
GBAT18 PAUA LOB POBRES 
o 1713 1 Oo 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladado & 
O 1691 
BAN IGNACIO 44, altoi 
l Oo 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha rogmr «b de «n víale 6 Paría. 
Pr»do K 5, cómodo do VlllanuoTa. 
Ü 1671 i Oo 
I M P O H T J S L H T E " 
E n el consultorio m*-*ico ds l Dr . 
M . V . M o r ó , .Aguila 1 5 6 esquina é. 
Córra los , so curan r á p i d a m e n t e l a s 
a n í c r m o d a d o s ú e l a s mujeres , ds 
los n i ü o s , las c r ó n i c a s y JAS de los 
ojos « in o p o r a c i o n o » , por ol moder-
no s i s tema D O S I M E T K O S I M I -
JAA H . JÚOS precios de la s conaultaa 
son e c o n ó m i c o s y los m o d i o a m e n » 
tas se dan grát ia . De 8 á l O d é l a 
xna&ane. 
6R10 «U . » 
Ot». 1023 is-ai at. 
U urna novedad «Q VO stoaU* / Ue cola taast.a 8 
piéj y 10 ÍÍU'K.V (»•» ifg Oina No to 5Jüipre pleno 
h i . t i fo etcr'.bir al Agenta Gfrtieral 
Lorenzo k. Rmz, Cárdenas. 
Niñean plano puede comparar o a' de HUGHES 
& BON, tu a up -riontta'J laittsatlonuble eooro le-
do* lea demái e« ta1, que ae i-.dmitiria au devolu-
ción on oa.o oon'rf.rio. Se entre^ka en oualqnier 
poblacló. A PRECIO D K P ¿ B l t I C A . 
67-9 alt 78-18 St 
1 
HIERRO GIBiRO 
El profesor Hérard, encargado de 
lh Memoria á lá Academia de Medi-
cina de Paria ha comprobado « que lo$ 
enfermot lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estómago, reanima lat 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no extriñe, sino 
Íue combate el extreñimiento, y elevando i dósis provocanumerosasdeposiciones». 
El HIERRO GIRARD cura la pálidas 
do color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensnal, y com-
bate la esterilidad. 
En todas las farmacia» 
MorrM teoíaíoX 
Se C H A P O T S A T Q r T . 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que sexconoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s . T i s i s l a -
r í n g e a , C o n s u n c i ó n , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en 2.° y 
3.,r grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y en todas las F a r m a c i a » . 
1 SOR U i 
O F R E C E A L P U B L I C O 
el surtido más grande, más variado y más hermoso 
que pueda desearse en joyería de oro 
de 18 kilates con brillantes, perlas y esmeraldas 
y toda clase de piedras finas á precios 
nunca imaginados. 
Arotes de oro desde 70 cts par 
Gargantillas 6 cadenas para 
medallas desde 30 cts. una. 
Relojes para s e ñ o r a s y caba-
lleros desde $3.25. 
Leontinas desde 75 cts. 
Leopo ld i cas id . CO idem. 
H a y a d e m á s en brazaletes, 
prendedores, sortijas y aretes-
candados, ya s n e i t o s ó temos 
completos, desde $18 hasta 
$6.500, una var iedad extraor-
d ina r i a y las formas más de-
licadas y caprichosas que pue-
dan s o ñ a r las personas de 
buen gusto. 
Nota . -Tenemoe collares de 
br i l l an tes est i lo modern i s t a y 
en go ta de agua ó ÍÍU8;ÓQ, ob 
jetos verdaderamente ex t r a . 
E n juegos de p la ta fina pa-
ra tocador bay ind i scu t ib l e s 
novedades, desde $10 hasta 
EQ p l a t a fin-a ofrecemos es-
tuches de c a n i e r t o i para me-
sa, t a m b i é n eu eofreeitos con 
au l l ave que sen una espenia-
Mdad de ta O A 8 A de B O R 
B O L L A . Desde $12.40 has 
t a $650, es decir que hay pa-
ra todos los gastos y para to -
das las fo r tunas . 
U n saldo de cejines de seda 
que va len oorrieoteraento $10 
los damos á $3 50 uno, á os-
eo jer. 
E n jarrociea de porcelana, 
columnas, caadros a l ó l e o y 
grabados en acero, juegos de 
t a p i c e r í a ü n a para gabiuetes 
y salas y meeltas de capr icho, 
nay un s u r t í l o colosal . 
E a l á m p a r a s do cr i s ta l , de 
n i k e l y bronce, hay g r a n 
exis tencia y var iedad y á pre-
cios de verdadera ganga . 
A cuantas personas necesi-
ten a lgo de lo mucho y m u y 
bueno y m u y bara to qao ofre-
ce esta casa, les r ecomenda -
mos nos hagan una v i s i t a 
quo lea s e r á s iempre p r o v e 
c h o s a , pues todos l o s objetos 
t i eueu marcado s u precio pa 
ra comodidad y g a r a n t í a d e l 
p ú b l i c o que a s í p u e d e ve?, 
cuanto q u i e r a y e leg i r l o q n t . 
¡e convenga. 
c u p s b 
para cilindros, máquinas , locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c b M c L 
e 1687 ' Oo 
B V I j I N A 
(MAKOA R E G I S T R A D A ) 
Medicanjf tu to ef ieoaü en las anemias y couvaleoencias de enfei-
medftdíjs anemiantes .—Contieno ias hemorrag ias del e s t ó m a g o , i n -
testinos, pu lmones y u ter inas . 
1)9 venta en todas las D r o g u e r í a s y Farrnoias aoreai tadaa. 
o 1731 «tí ' IMO-J 
i n u n u n 1 1 
COMPOSTELi 52, 54, 56,69 Y OBRAPIá 61 
C 1741 1 1 1 9 OJ 
E L I X I R . POLVO y P A S T A 
DENTIFRICOS 
de 
•DISTEi «el FRiSCO D E V E 
l i l n i l Antonio Nogner»», 
ABOOADO. 
Domicilio y estudio C»iupsnar!o n. 95. 
retronó 1,412. » J » 
Dr. Emilio Martínez 
O-Rrganta, nar iz y oidoo. 
OonEultae .lo Vi h 2 KBPTÜNO 82 
o l i l i Oo 
E. Calixto Valdés y Valdés 
CiUOJANO-DKNTISTA. 
Influotrliv 136.—K»pooi»llBU^on trabajo» de pura-
te j ooronni do oro. 01558 alt 13-8 St 
Doctor E . AÍÍDRAÜE 
Ojo», o id»«. umew y garganta. 
rROOAPWRO 4u. ÜOWSÜLTA8 DK 1 A * 
C—17.16 7 Oo 
Doctor J - A . Trémols . 
B n í e r m o d a d o s do n i ñ o » 
y a í e c c i o n e s aomatloaa 
MANBIQDS 71. CONSULTAS do 12 á 8. 
o 1730 «-Oo 
Manuel Alvarez García 
Y 
Ramón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
Afiliar 69. Gonnltas de 12 & i . 
01670 1 Oo 
Doctor Andrés Segura Cabrera 
Abogado y A g r i m e n s o r 
Gomo ahogado, as enoarga do toda clase de a«nn-
10a Judlolalea, pero en eapeoial, de los Contenoloso-
idmlnlstratlvos y los pendientes de apelación j oa-
laolón. ante la Audlonr*» y Tribunal Supremo, 
ramblén aountos OubernatlTO» y Mijrflolpales. 
Como osrri>n«níor, practica avahws do terrenoi, 
ano« r edificaoloncí rurales, ya Judioial, ya prlra-
lamonte; medidai. pIücOí, reparto, deslinde», oto. 
So enom-fre, de dirtribnls y organisar flnoa» do to-
lo género y do Instalnt e^lhclo» para viflonda», al-
aaoonos, Ábrloas, eta.. do oonstruoolonos amerl-
]»uns de> KF míia oonfomMes, en snadorai do gran 
Uraoitfn y roi'.irtenolft. Kaorlbaso por plano» y pro-
mpuoitoB. 
Onnlnas: Horr.adwef» n. U . Daban». «* 
Consul tas e x c l u s i v a m e n t e 
para e n í s r m o s del pacho 
Tratamitnto especial da 1«» ouferraedadeí del 
pulmín y de loa bronquios. Noptuao 117, do 12 á 3 
<t letiS 1 Oo 
Dr, Jorge L. Dehogues 
KN KNFEUSl^DADlfia DK LOS OJOS. 
Consultas, oporaolono», elocciía de eape» 
iuelos. A* Vi & í». Lidusirla 71. 
lR8i Oa 
Doctor Luis Montané 
DUrlamfent?, coiiaaltaa y npeYaclonoj de l 6 2 — 
¡Jan Igaaol.» M.—OIDOS - N ail .—GARGANTA 
10o 
J u a n B . Zangroaiz 
Ingeniero A g r ó n o m o 
Se hice ocr<o ds tods c'aaodnawntt a po^i» ' '»» 
medidas do t érras iiivolscíone.-», t s oiuuea y cots-
truociones de madera de tilao d m matonea y esti-
ICB modéreos, on el campo y población, ooutsndt» 
para ello oon peraonsl o mpotout J y p r í e t t o . G»-
blnfttwAgnUr «1. da una A üPftt.ro p. m. 7^7 26-8 
MEDICO DE NlSOS. 
Ocn»uUae de 18 ¿ P. Industria 130 L , esimlnt 
Jan Mlanel. Teléfono n. 1.28». 
t 9 
Premiada con medalla da bronc* sa U íiítlma Expoaloióc de Parir, 
Gura i& defeíUdad 8r©si«ral., e«©r61ula y rafliut*i«ns.a 4 f 1 o» n i » » » 
g 173̂  266 O: 
Eüf rmedadoa del CORAZON, FULMONBS, 
NKUVÍ()8ASy de laP iKL ( iicluK'> VBNBRRO 
y tíJPILIS ) Cotsulio» do 12 á a y de 6 i 7.-Prado 
Ifl.—lVlífono m. C 1*73 1 Oo 
Dr. C. E. Fiolay 
Eapsoî Usba ea eníanuodades ds loa ojea y de 
los oidoa. 
Ha trasladado su domicilio 6 la calle do C amp»-
oario n, 160.—noneulta» do 13 4 3 —Teléfono 1787 
o 1Í77 Oa 
Tlr ftnnyalo Aró^tesui! GRAN SALÓN LE PEINAS SEÑOBAS 
M E D I C O 
do U Cwa d» Báneftoend» • Materuidad. 
KipecialiaU en la« erferroedades de los niüoa 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
• m a r g r a r a S S . T e l ó l o n o S I * . 
03 
Doctor Miguel Riva ürrechága 
ha Irsaladado m domicilio á Campanario 73. Con-
ECIUS d.-12 r. 2 6813 2^-21 





CocíTiltas de 9 S 11 a. m. y 3 & 5 p. m 
ráplco del Dr. Valdesplna, Reina c9 
SantaClaraS?. o 162> 
Francisco Cr. Qarófala j Horalss, 
Abogado y Notarlo, 
'a FRANCISCO S. MASSANA Y CASTRO 
Notaxio. 
Teléfono 338. Cuba 86. Habana. 
«1669 1 OJ 
PÜRA COSIO de MÜfJOZ, Peinadora Madrileña Ofrece BU eerYiotos en snlnjoso salón, O'Rellly 
104. de 8 a I I de la mafias a y de 3 de la tarda á 10 
delaceche. í a m b i é a tifie y laya 'a cabeza y reci-
bo tTlso» para peinados y 'abonos i precios módí-
eos. participando á numerosa clieat»la haber 
reoibido 7a toalla de Vocn», finlco especíñso cono-
cido que hermosea el cntf^, «iecdo est* casa la úni-
ca que recibe este man-villoeo eupeoifico. O'Reilly 
10 Í entre laPlaia de A bsar y Villeges, 
7157 2f-5 
P A R A - R A Y O S 
E. Merona, Decano Electricista. Constructor é 
tnstiiadcr de para-rayos sistema moderno á edifl-
Sios, polvorines, torres, panteones y bndaes. Ga-
ranúzando su inatalaoión y materiales. Reparsoio-
aes de los m'smos sioado reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación do 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
icásticos* Lineas telefónicas por toda la Isla Re-
paraoiones de toda clase de aparatos del ramo eléo-
irloo. Se gaíanti ian todos los trábalos. Cómaoste-
U7. 7015 28-1 O 
Dr. iübert* I . ás ButimaiiSs 
A B D I C O - C I R U J A N O . 
Sapesl&llcia en partos y en^nt-m^ds^Qe 4« se2QTa«, 
C^snltaa d» 1 í 8 . er Sol 79 Dcmloülo Jesús 
M i r í a n . Bí. Telefano R«5. i16S8 »« 1 Oo 
Joa^ln Fernández de Velasco 
Y 
U ? m i n Mocíalvo y Morales 
A B O G A D O S 
Carlee Callejas y Armeníeros 
N O T i ^ ' O PCRTJCO.—TSJADILLO N ^ 
7881 2R-3 0 3 
n 
DR. MANCEL L A R H Í Í A G ^ , Ciruj.no Deo-tista.—titee extracciones sin dolor por un naevo anestésico. Lias rte^ás operador es por les 
aleiemas c í a modernos. IIinorarlos módiocs. Qa-
rantiza Fas en«rac once oor ib afijs. t.'ocsultas as 
8 á 5. A?uiar 11, entra Empedrado y Tejadiüo. 
73 ?S S-IO 
Doctor Juan Pablo Garda 
Vfas urinarias 
Consultas «'e 12 á 2 Luz número 11 
C 1733 S-O J 
Consultas de once á 2. San Miguel 122. 
CIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES DE 
SEÑORAS. 
C 1747 8 0o 
DR. ADOLFO REYES 
enfermedades del e s t ó m a g o 6 in -
tes t inos exc lus ivamente . 
Dlag&Ossico por el análisis del eontomdo estoma 
•al, nTOüodimlenta ^ue omples al profesor Hajcm 
4*1 Hcspital St. Antonio de Paria. 
Consultas á« 1 i S d4 la Uzds. LamporiUz •• 74. 
t l M s . TsláfonoSTi 0 1748 1S 9 Oo 
Dr. Gustavo López 
Eapechl sta en ecf ^rmedadea mentales y nervi ••-
sas.—16afitsdo p-áo.lca—Consol as de 12 á 2 — 
Salad n. 20, esqnlna á San Nicolás, o 1671 1 O: 
S A N S O R E S 
P ü O F E S O S , MEDICO Y CIRUJANO. 
Con'ultorio Módico y Gabinete Quirúrgico, calle 
do Corrales n. 2, donde práctica operaciones y da 
consultas de ooce á una en BU eipacíalidad: 
Partos , S i í i l i s , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s 
Orátis pera los pobres. 
o fiSÍM? 7S-1B 8» 
A N A L I S I S D E C H I N A S 
Un anMisla camp'-oio, microscópico y qaímico, 
dos peses maceda ooiriecte. Laboratorio del doc-
tor Vlltíósola. Coiuposíela 97 entre Muralla y Te-
niecte Rey 7151 26 5 
Ensebio de It Ares a y C a n í t o 
AUOGADO. 
OonnUas de 1 á 4. . O-RaiUy 84. 
O 1667 W - l Oc 
"Gabinete de curación si&iiüca 
D B X . £ R , H E D D N D O . 
Calzada de Basaos Airas 23. Teléfono . . . . 
« 167á Oo 
Slej ti alerte ée José Paig. 
laftelseliSn do oaEsrfas áo gas y da Egua.—Coss-
xae-iión áa canales de todas oiaeM.—OJO. Sn ig 
clrma hay depósitos pera basara y botifas y Jorros 
"ara IH l*ohsría*. Industria asquina á Colín. 
" • • ^ sa-so st 
el k m m m m 
Taller de adorno y decoración 
e n todos los est i los . 
Nota.— A los Sras. Propietarios, Arquitoctcs 
Ingenieros, Maestros de obras y Contratiatas: este 
taiier cuenta con varias patentes solicitadas y en-
contrar <n cnanto es necesarie para reformar facha-
das antiguas en modernas con una economía extra-
ordinaria: ana visita á e«tos talleres hace fé. 
Para sus pedidos r consultas, puedes dirigirse al 
Depósito general, sie ra de maderss E L A G U I L A , 
c ^ í i d a de Vives n. 89, ó al taller E L A R T & DE-
CORATIVO, caile de la Salad n. 319, Habana, 
o 1(07 2o 13 8t 
OL 
HLHiGBH DE BOSIGA 
Este almacén acaba de recibir un inmenso su't l-
lo de instrumentos 9ara orquesta y banda militar 
de los principales fcbiiosates de París, que roolixa 
i precios de f&brioa. 
Clarinetes de Lefabre, cornetines do Besson, 
trombones de Rotch, ce Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes uz o; idem de otros 'fabricantes á 3 y 4 cento-
nes. Bcmbardinas de Besson y Rotch, de Milán, de 
3 cilindros, á 6 centenes; idam de 4 cilindros á 7 
centenes. Idem de otros f-ibricantes á S y 4 cer te-
ras. Flaatas desde ̂ 2 á $8r Vloiínes desde $3 á $<5. 
Violonoellos * $18, Arcos de violln de $1 á $3. A-
trilos á $2. Métodos do selfeo de H Eslava en par-
tea sueltas á 80 cts., las cuatro pa;tss juntas $1. 
Piesas de óperas, valses, pu kas, marchas galcp, 
ttojf etc.. á 20 ots. Fundas de piano do $3.30 á 
$10.60. Metrómonos á $4.50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas tfa $3 á. $18 una, Método* depia-
ao Le Carpentler, Liemoine, etc., etc., á $1. Todos 
los estudios que es dan en el Conservatorio, á pre- > 0 „ „ T „ , „ , TT.T „ _ , . „ „ 0 „ „ 3I03 módicos. Un oomnleto surtido de materiales f ̂  S j L I C I T A Uí í PROFESOR INTERNO 
U n a c r i a n d e r a pen ieau lar 
da tres meses de parida, con boena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene qalen 
rsspcnda por ella. No tijne inconvenianto en ir al 
campo. Informan Acimas f 8 cu uto n? 1. 
7364 4 9 
Cocinera peninsular 
Pjsca colocarse nsa en cesa da poca familia, tiene 
bulen responda do su moralidad, águila 88. 
7261 4 9 
S A L U D 1 0 9 
se solicita a Ja cri tda de mano panlosalar qus 
f.legua suelos y salga á la calle. Soeld : dos cen-
tenes. 7246 4-9 
B a r b e r o e s p a ñ o l 
qua ha trab j ido on Madrid, Bordeanx y París, 
habla el f.-ancés, desea enosntr»r on boen sa'óa 
en esta. Tiene persona que responda por ó!. D l r i -
eirse á Ramón Fernández. Consulado 103, altes,do 
9 á 11 y d , l 4 4. 7/39 4 9 
I M P C j R T A W T B 
Sa desea uu socio para una fondt en al centro 
da la Habana, ae prefiera cocinero. I forman en el 
esfé La Plata de 8 á 9 de la maüaaa. Vioante 
García. 7241 4-9 
Üt N SR. PENINSULAR DESEA ENCON-tiarnna colocación para un Ingenio de posa-
dor de cofia ó Mayordomo, es práctico on el pala, 
tiano personas que respondan por su conducta, 
támbién se comprometo a facllitrr jornaleros para 
Ingenio o finca: iaformarin on el Diario de la Ma-
rina; además so solicita una portería, tiene buenas 
je erenolas. Aeuaoato 19 O 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colooarss con alguna lamilla que embarque 
pira la per ínsula para servir de manejadora, cria-
da ó cualquiera otro cargo. Prado 42, altos. 
7236 4 9 
SE SOLI LITA ara baena cocinera peninsular el es posible qua duerma en la colocación. Sa 
dará un h on sueldo si reúne las oondí Iones que se 
desean. Informarán en Piado £0, 
7264 4- 9 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
ílesaa co'ocaraa do crUda de mano ó mmejidora. 
E : carlfiosa con loi nlfias, sabe cumplir con su 
oblieaclón y tiene quien roiponda por ella. I . f i r -
man Ooucord'a 103. 
7250 4-9 
I D H S E A C O L O O A S S I ? 
unaj^ven panioiuUr da mtn.'j adora, ea cariñosa 
para los nlfios, ó da criada de mano, llene qaisn 
responda por ella v baena recomeadaeión.Sau L á -
zaro S73. 7237 4-9 
Criandera peninsular, jovep, 
deEea colocftrse una á leche entera, qua tiene bue-
na y al-nndinte. Tiene qale.a responda por oUa. 
lüf .Tin^rán Reina 71, botica' 
7193 4-8 
S B S O L I C I T A 
un j^vsn que entienda de sasiro y tanga quien i r -
f rmepor él. Ha da ser penlnsoHr. Eg'do n? 13, 
tlntoretU. E i la misma también BÍ solicita un 
muthscho de 13 ó 18 afios. 
7251 4-9 
U n joven p e n i n s u l a r 
honrada y con personas quo lo garant'zen, dssea 
colocarse como ayudanta da carpeta ó cosa análo-
ga; está práctico en oontabi idady no t ime gran-
des preceaslonas. Dirigirse á Manuel Fernandez, 
Consulado 103, altos de 9 á 11 y de 1 á 4. 
7 m 4-9 
D B S B A C O X . O C A B S B 
ana joven peninsalar de criada de macos ó mane-
jadora, tiene quien respodda por su conducta, l u -
icrmarán Merced n0 1. 
7.-47 4 9 
EN E L COLEGIO P O L i 
oara los compositores de planes á precios muy ro-
lueidos. Se afinan y-compenen pianos. 
1 
entre Amargara y Teniente Rey. 
7109 adt 0-SS 8t 
U n a c r i a n d a r a p e c i n s u l a r 
Da cinco mea-, s de parida, o n busna y abandarto 
leche, desea colocar/o da criandera á ]<cha entera 
tíeaequienrespondapor e . l i Informaran Aguilal69. 
7309 4 -U 
1749 4-9 
SB SOLICITA una cocinera que sepa su obllga-jión ; traiga referencias y también una lavande-
ra para I t v . r on casa. Rn Campanario 90 infor-
man. 7265 4-9 
S S D S B B A C O M P R A . 3 * 
n í a casa cayo costo no pssi de $ 2.500; ó dos más 
paquefi&s que no pasen, juntas, de $3 000. Dirigir 
las ciertas por escrito á la Administración del Dia-
rio de la Marina, con las iniciales J. M . 
7263 5-9 
S B S O L I C I T A 
ana orlada de mano qne sepa cumplir con su obli-
gaoién y una cocinera qao sopa guisar muy bien 7 
tenga mu^ho aseo: ambas con buenas refarencias. 
Informan Consalado 63. 7259 4 9 
Z N G I . B S 
Por un verdadero profesor ingles, ds Loncree, 
método noavo vrápido, jiara mi'» imfaimes dirigir-
«o á Mr. H . Bixwii , Prado 87 
7311 8-11 
A C A 9 B M I A D B I D I i M A S 
De E . C. Orbon. I.'g'és y f.-ancés en 90 dias. 
E l dia 14 sa abrirá un ruevo curso do 8 á 9 de la 
noche. Honcrarios: $ 0 60 oro, 
San Rafael 1 altos del Néctar Sods, 
7251 4-9 
Una profesora superior, que posea también el in-
glés, se solicita en Leo 53, aiíos. 
7i55 8 5 
V I ' ciado on Filosofía y Letrr.s y con personas quo 
{purantion su rompetonc'!. y» Jad>e ofrfe».- í os paJr&o ¿* ^nm'.'ia y directores de planieies 
edacEvl-Sc para tíar claaea ü- i * j 2? enseBa&wj 
do aplicación al comercio. Diri~irsa por ssciisu i 
J . P. sección de aúnelos del Diario de la Mariza. 
a 1 
U n a j o v é n p e n i n s u l a r 
desea colocarse ao coetarera en uasa particular, sv 
be cortar y no tiene inoonvaniea.e en ayudar á los 
quthicares de la casa. Tiene quien responda por 
ella. Informan San L<zaro 37?. 7236 4-11 
B E SOX.ZCIT.á. 
uaa cocinara con bnenaa referencias. La Maestran-
za, Cuba f,-8nta fcCasrtaios, 3? Biso, departamea-
| t o l9 . 7297 4 11 
S B S O L I C I T A 
una criada da mano qua friegue pisos y no le tengi 
miedo al trabajo. Se la dirá buen sueldo ai i . 3 
qnlenla garantice. So1 n. 77. 7320 4-11 
D B S B A C O L O C A B S B 
de manejadora una joven peninsular, carlfiosa oon 
loa ni&oj y da carácter boudndoso: tiene quien la 
garando». I c f irmaa G'oria 2 B. 7256 4-9 
U n a modis ta y c o s t u r e r a 
qua sebasu obligación, desea trabajar por meses 
en CROU parMcvar. Dirigirse á Compostala 8. 
. 72^3 4-9 
ElPeniaioieBto. 0'Reillj33. Tel 603 
Centro de Nrg}cioi y Colocaciones de Huerta. 
Ea esta casa hav abofados da céd l to qne sa ha-
cen oargo <te correr teet amentarías veo asuntos 
judiciales, Gettlonamos por una peque&i comí sión 
la cempra y vonta de casxs, ettableclmientos. fin-
css de campo, prendas, muebles, dinero en hipote-
C*B, criados, criadas, cocineras, anudantes de car-
peta, depend'entes para teda clase de esttbleoi-
mientos Tongo gangai on cusís y fincas de campo 
y en O'Reilly 33, teléfjno f0^, recibo órdenes de 7 
p, m á7noohe . 7131 8-4 
S B S O L I C I T A 
ana buoca cocinera que traiga buena nfaroncia en 
Ancha dt l Norte número 265, (Botica). 
7123 8-3 
S E D E S E A 
un roció para un cafe y billar que sea del ramo, 
persa dae&o tener otro establecimiento. Informes 
en el despicho de Anuncios do este periódico. 
70^8 8 3 
DON PASCOAL GALLEGO PARADA, RE-sidente en San Jo té da los Ramos on la Pro-
vincia da Matáncas, desea saber ol paraiero do 
Emilio Perelra, natural de Carballino (Orcnoe,) 
que durante la pasada guerra estuvo emnioado on 
an Hospital dv la Habana, y de Jo:é Fernandez 
Armestro, de FaeHi (le Brollón (Lug.:)qae duran-
te la guerra estaba en Santiago da Cuba. 
El que puoda dar informes de ellos lo hará al so-
licitante que se lo sgradecerá. 
Se suplica la reproducción en los dem's pe-
rióJtoos, n . 1660. 15-1. 
ROQUE GALLEGO,oí AGENTBMAS A N T I -guo do la Habana: ftkallito crianderas, Oria das, 
cocineros, manejadoras, coBturoras, cocineros, orla 
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadoras, re-
partidores, trabajadoroi, dependloníos, casas en al-
quiler, dinero en hipotoooa y alqulleros; compra y 
v*nta do casas y flnaas.—Roque uallago. Agular 84. 
Teléf 486. 6E63 22-21 
SE SOLICITA UN ADMINITRADOR en una extensa jurisdic^ón, que nombre 
agentes para la famosa "Oameo'Skfll'' (ma-
quina automática qne funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza do nikel ofrece un tabaco ó una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila o vende á plazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleros de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sop. P . 
C r é d i t o s e s p a ñ o l e s 
So compran toda cíate do oréjitos, tanto civiles 
como militares. También so compran los de f anie-
les y cornetas de voluntarios, O'Reilly 38, altos, 
José Mantilla. 710<t 15 3 
COBRE Y HIERRO VIEJO —Sol 21, J, Son-mldt. Taléfano 892.—So compran todas las par-
tidas quo se presenten de cobre, bronco, metal, la-
tón, cunpsna, plomo; sino; pagamos á los precios 
más altos do plasa al contado. Kn la misma se ven-
den serpentinas de cobro da tod is figuras y tama-
hos. Tenemos tuDeriaa de hierro de todas dimon-
slones y donqaes duplos y mín ulnas de varias ola-
ses de medio aao. 6508 129-Az3 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certlfleadoa de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. «1379 alt 30-1 ag 
S a n L á z a r o n ú m e r o 7 8 
Los altos y ettrésnelos de esta casa oon vista al 
malecón, muy oómodcs y ventilados Tros cnarttK, 
sala y antesala en el alto, y tres habitic'.ones en 
pl entro suelo. Se a'qailan j u i t i s 6 separados. I n -
firman en la aocotoria C y en ¿mi rgu -a 15 
7235 8-8 
la cesa San Miguel 191. La llave en frente. 
7198 4-8 
Adolfo C a s t i l l o 6 8 
Sais con 3 bascos, 4 oairtos, grsn cocina, osea-
Bsdo excelente, pazo, oon todos los nizos nuevos. 
Su dueflo Merced 48. 71S3. 8-8 
B I T G - U A N A B A . C O A 
se alquila una bonita cosa de moderna construcción 
propia para corta fami i», situada on la calió do 
Adolfi Castillo t u nero 58 Eu módico precio. In-
forman en Uoil te Máximo Gomes Lúnero 107. 
7205 4-8 
¡OJO! 
Eo casa de matrimonio sin nlfioi, v sin más I n -
quilinos, se alquila á persona sola, de moralidad, 
una fresca habitación amueblada, yá dos cuadras 
del Prado. Informarán Amistad 63. 
7¿0t 4-8 
Se arrienda una li tea de seis v media oabaUerias de tierra en Güines a medio kilómetro del para-
dero de Rio Seco, con magníficas tierras, sgaa «o-
tríente, sobro mil quinientas palmas, v ochocientos 
árboles fruta'es. loiormarán Reina 48 en esta ciu-
dad, do 13 á 2 de la tarde. 7168 8-8 
P R I N C 1 P B N U M . 1 2 
Eets hermosa casa situada entre las calles de Ma-
rina é Infanta, próxima al mar y á pocos metros del 
trar vía eléctrico, se alquila. I f jrman en Mura-
lla 2i , 7159 26-5 
En Nnralla núm, 107 
se alquilan dos Balones altos y dos ha -
bitaciones oon balcón á la calle, pro-
p ios para escritorios ó muestrarios. 
7165 10-5 
B B A L Q U I L A 
para hombro solo ana acceioria oua da á .acalle 
do Ccmpostela. entre Ob'spoy O'Reilly. Impon-
drán Obispo 58, altos. 
71B6 8-6 
Hormo.sa quima. —La del P. Corona, Corralfalso 141, Gnunabacoa, con once habitiolor.es, ex-
caionto agua y arboleda, pintada la casa principal, 
cercada, con pozos, baños, casa de jardinero, co-
chera, sea'qiila por afios á $53 mensuales en cen-
tenes. Informan Agular 10C: la llave enfren'e de la 
quinta, 7132 8 4 
Una casase a'quüa en Puontos Grandes, barrio do la Ceiba. Sin T&doo n. 4 D. pegado al Fe-
rrocarril de Marlanao, oon 5 cuartos, sala, come-
dor, cocina y agua, acabada de construir, toda de 
manipostería. La llave está on la enlle Real 146 y 
darán rasón en Cuba 55, restaurant Unión. 
7126 8-4 
Ta rent in Puentes Grande», on Ceiba dietrict the bouee San Tadeo streat 4 D, two bljka from 
Marianao station. wíth five rooms, hall, dianlng 
room, kltohon and water, is 6 new house, oons-
traoted of stono andbricki. The key In 14t Real 
street and for apply at 56 Cuba stroet, Restaurant 
Uflion, Uavana. 7127 8-4 
Habitaoiones: en esta respetable y oc.editada ossa de familia, sus pisos do mármol y o tran-
vía por ol fronte y ambas esquinas, son espléndidas 
y frescas, con balcón á la callo, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, con aslitenoia. Galiano 
75 esquina á «an Miguel. 7133 8-4 
S B A L Q U I L . A JST 
los espléndidos bajoa do la linda casa Agular 122, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
Bl Navio. Agular ndm. 87. ó ea oasa do Borbolla, 
Compostela 66. C 1698 l O 
P ERDIDA.—UNA MEDALL1TA DE L A P ü -rffilma, eimaltuda y rodeada de brilantes y ÍU-bíe-i, y una cadenita de oio, salo perdieron & una 
nlüita el demingo por la ñocha, paseando por el 
Malecón ó Prado, á pie, ó bien en un cocho de 
Colón y Prado, al colegio de Be'én y da ésta á la 
Punta, Sa agradecerá y gratificará eu devolución 







y ei tíllar en casa parUaular. 
7301 4-11 
S S S B A O O L O C A B 3 B 
O B B B ^ I T COXÉOCABSB 
des psninsal&ros, uno de oocinaro que ssba oum-
pl:r y el otro do portaro en casa de comercio ó par-
ticular 6 criado de manos «n oasa de comercio, j IIAfTlBT DBCBIATTD A T 7 S T I A n n 
Tienen quien ^esprmda por su conducta. Ic f orma-| UU i U U X A f i Q ¿ & U liAll i • ' Y £Í/A1;U 
ráa Auniar 98. el portaro. 725* 4-9 | 
U N A S I A T I C O 
desea encoitrar colocación on casa particular 6 
Si ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa A guiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n, 97, ó en la Oasa de 
Borbolla. C 17^0 1 Oo 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa de altos y bajos. Animas 102 aca-
bada do reconstruir conforme á las últimas dispo-
siciones del Departamento de Sanidad. Informa-
rán en San Isnaoio 76. 7037. 16 1. 
eanacioeos y ventlladoa pisos altos en Mont) S24 y 
2£0. Informes en al 230, On trésnelo. Izquierda. 
7017 2»-l 
Por su Edén, sos condiciones de 
? comodidad, salobridad y esmerado 
iicssa tnco^irar coiocacmn en cas» pamouiar o l . . ., . -i , 
ettabloc miento, sabe cosinír á la espaficla y á la 1 SerVIClO 68 61 p r e í e r i d O QO iaS per-
S B A R R I E N D A 
I en módico precio ana imprenta y litcgrafla bien 
I justes ó separadas oon aooióa al looaL I i f ^rmsrin 
~ San R:f*el 68, altos. 6998 15 29 
criolla Ticno buenas recoa-ond-c ones. Dan rsxón 
Muralla 113. 7^7 4-8 leonas de buen gusto. 
S B S O L I C I T A N 
f operarlas qao sepan hacer birretes y cargadores y 
una i .van poLin«u;ar da criada do mjao ó maaejv nna cocinera que duerma en la oasa en Neptuno 
dora, es cariüosa con los n ÜJ?, tiene qnien r ta - ' 
ponda ñor su conducta. Informan Compostala 21, 
73!3 4 11 
C 1750 15 IQ 
S B S O L I C I T A 
ana j-.ven para ciada do mano que entienda algo 
de costura á mano y máquina y también n i joven 
para criado de mano, que tengan quien responda 
jor su conducta. Info:man Agalla 93, a tjs. 
7S15 4 11 
S E S O X i Z C X T ^ 
ana orieda de mano que sepa cu obligación y una 
cocinera; sueldo 10 pesos plstv Belaacoa'n JO, al-
to* . . :^ 7812 4-11 
183. 7J13 4-8 
T T N I N D I V I D U O PRÁCTICO E N CONTA-
%J bilidad y con x-ersonas quo lo garanticen se o-
&ece para tenedor de libros de oaalqnior casa de 
coméroio é industria. Informarán en Obispo 126, 
oaminoría Cabanas. G 
U n a e o c ' ñ e r a p e n i n s u l a r 
de^ea colocarse en casa partiocnlar ó rstablecici-
miento. Tiene bacnas .referencias y sabe cumplir 
con sa obligación. Informarán Compostela rú ñero 
66. cuarto nümero 9. 7210 4-8 
U n coc inero a s i á t i c o 
desea oclocarso para estableclmionta ó casa parti-
cular. Informarjn Crespo núenero 31. 
7209 , » 4-8 
ALQUILERES 
T e n i e n t e R e y 14: y M e r c a d e r e s 3 7 
se a'quilan para almacén ó estsblaclmlento impor-
tante. Informarán en la Notaría del Sr. A t t i n l o G. 
Solar, Aaruacato 128. 719 8-11 
S B A B B Z B N D A 
la finca Ran Antonio, conocida por "Plátano Ma-
cho" en Quemados de Guiñas, de cuatro caballe-
ifis , propia para c-ñ .; linda con el imreoio Luisa, 
v tiene al lado la ifaea da vía ancha de Raurrall, on 
3 onzas el primor afi» y 6 los demás, adelantadas, 
I i formarán: su dniílo. Arturo Rusa, Meroadares 
rúmero 8, esquina & O'Reilly, y Quemados de Gai, 
n« s, Jerónimo Pércs. 7283 4-10 
B B • L Q T J X I i J t i 
ESEA COLOCAESS ¿e cnatidera una joven 
^eninstljr recién llegada de la Peníasola; t i e - | 
na boera y absadanta locha yciriQosason los n i -9 
fioe: no tiano inconvaníente ir para ol campo. I n - | T T N A SEÑORA do mediana edad so cfreca para. 
forman San Nicolás 144, esquina á Reina a U acompañar á nun señora ó haoer la limpieza de j La casa Tanerifs 51, acabada de roed'fi csr. Tiene 
7318 4-11 i'aabitaoionos de hombres solos ó un matrimonio í sala, comedor, tres caartoi, snelos de mosaico, co-
~ T ', I E s atino^da y desea tratar oon familia decanto. In^ J ciña, incd.irc-; j - ol t r i b i joi de aoometimionto á la 
w n a B u e n a COCXSera g formarán Muralla 118. 71f7 4 8 ü oleaca hetho ce2 arreglo al fitnro al^antarMado. 
m m o F&ANCSS 
FÜKDADO EN J893.-¿OBISPO N . 56, alto». 
Dlrestor..: Miaemoiaello Leonie Glivier. 
Ensefionza ülomontal y superior. Religión. Fran-
cés, Inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, ote, peí 
un centén mensual. 
Se admitan nternas, raodio internas y extornas 
So facilitan prospectos. -
7154 26-5 O 
A V I S O 
Leoolonei de español ó francés para americanos, 
etc., por an profesor qao ha residido más de veinte 
•fios en España. Dirigirse á M, despocho del "Dia-
io de la Marina.-' G 
Miss Mary Mills 
Profesora de I n g l é s y F r a n c é s 
EPTUAO 19. 
7104 8-3 
i N E T i m i O N F E A N C E S i 
Amargura 33—Directoras: Miles. Martlnon.—En-
•e&anza elemental:/ superior.—Idiomas: Francés, 
Español é la.^lés, Religión y toda clase de borda-
dos. So admiten pailas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospetítoa. 7f 43 13-1 Oc 
%a profegera con título superior 
ae ofrece á las madres de familia para el campo ó 
en la capital. Tiene muy buen sistema de ensefian-
sa asi en instrucción como en labores, por el caai 
se ve en seguida ol adelanto en las niñas. También 
da clases de solfeo y piano. 
So reciben órdenes en Compostela 112 y Cuba 71. 
6915 26-23 et 
Lecciones de inglés ó francés por un profesor in-
glés, sin ó con reglas y gramática. Dirlgirsé á W. 
Despacho del "Diaiio de la Matina." 6 
U n a señorita 
da clases de piano á domicilio ven tu morada 
Precios módicos. Informan Monto S;7, alíos. 
6922 23-26 i t . 
Profesor y profesora de piano 
on dii'lomas do Madrid y Roma respectivamente. 
Clases á demioilio. Santa Clara núm. 2. 
6603 23 13 St 
¡Qué barriga tienes Luisa! 
Qué feo y entrado talle, 
¿Por qnó no te haces un Corset 
E n casa de María Lacalle? 
Aguiar, 82, 
Soúoras van á porfía 
Todas para que Ies baje 
Su gran barriga María, 
7187 4-7 
K4SL C. HáNDEL 
E l primer fotógrafo ée la Habana 
Do regreso do mi viajo á New -York me cf-ezco 
de nuevo á mis favoroonres • al público en general 
en el mismo local O ' R E I L L Y 96, en mi escvreión 
he recogido los ú'timoi adelantos en el arte foto-
gráfico y he uaido novodades que únicamente b i -
dón do una vieita á (s:o establecimiento so podrán 
aémirar, en la seguridad que todas las personas se-
ria bien recibidas en atención á la buena acogidv 
qne me ha éispemado el público hjibauoro. 
O'Reilly &6, al lado de L i Violeta 
C1737 8 8 
P E I Jí A H O R A 
Kl mejor salón de peinar sefioras en la Habana 
es el de E L I -A G. D E ALCANTARA. 
San Mlgnel 4^e-,-:.re Agalla y Galiano. 
7216 13 8 
4 LAB SRSUKAS—La pv-í:..icra j2!»fir.itó-
.¿3,0»taiina do J-viones, tan scnodda de la buenf 
t -:3áad Habanera sdrlcríe á su cume-'osa olían-
tola quo continúa painanclo en ol mismo looalds 
Bismpre: un peleado 60 oontavr i , Adroito aboaot 
y tifie y lara la e&hf?*. Sut Kigi»! 5 i , e&tre Ga-
yar, o ? an HlooUs, 
8927 36-25 st 
ceninfítlár desea colooorse: ejsrc? el oficio con por-
faodte y «iba oampllr con sa ob^gasión. Tiene 
quien iasponda por eüa. Icf^rman Tenorif» 26. 
7318 4-U 
D^E '-'A^EaO. vecino da la fonda La 
Aorcra, CÍÍI.O fie ilrsgenes, tii'cOi saber el pa-
radero de su señora madre D?- María Carral, qne 
hasta hace poco vivía en la calle de Neptuno n. 27, 
7 tuiflica al que tOTiga noticias se lo participe on la 
citida fonda. 7JC5 4 11 
IJI ÍA JOVEN tío color desea ^oiocaruo u . cria- Infarmen ¿n Reln^ 21. 7295 4-10 
D: 
Se solici'a un tficial en Compostela 149, entre 
J e t M a r í a y Merced. 73C4 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y pi ra loa qnehaceres do 
la case: que duerma en la colocación. Aguila "66. 
7308 4 -U 
Profesor interno 
Se solicita uno práctico en la eraeñatizs, do ca-
rácter y conocimientos. Se le dará buen sueldo el 
llena á ssf i f .cc ióa su cometido. Snárez 26 y ̂ 8, 
d e 4 á 5 , p. m. 7781 2a Ó2-I0 
P a r a criado de m a n o 
y con práctica en ol sei vicio, £e desea colocar un 
joven peninsular en oasa pattioslar ó almacén, 
riece baenss referencias. O Reill j 97, dao razón. 
7i7J 4-10 
S© solicita 
ana manejadora q»B sea cariñosa y sepa Bien s i o-
bligaiióa. O'R illy 78. - 7¿£0 4-10 
C r i a d o de m a n o 
solicita uno blanco quo sea entendido en sn 
ervlcio j que torga reeomecdallares de personas 
renpetablea Calzada de Jesús del Monta n. 230 
7-¿78 i 4-10 
Cn caballero Inglés,que poseo ol oast-jllano y fran-
cés pe: foctamante, desea colocarso como corrospon-
'al,dependiente ó en una bueno cesa; es serio. D i r i -
girsa a X, despacho del "Diarlo de la Marino." G 
"Cna s e ñ o r a pen insu lar 
le mediana ed&d desea col: carse para aoomptfi-ir á 
unase&cra ó señorita ó para el gobierno de una 
casa: tiene perdonas que respondan ñor ella, Psra 
mis infoimes B^rceleca 7, altes. 7285 8-10 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, coa buena y annadanto le-
che, desea colocarse á leche er.tera. Tiene quien la 
garantice. Icfoiman Aguacate n. £4. 
7572 4 10 
B E S O L I O I T A 
una criada da mano para un matrimonio sin fam'-
lia, fia do ser blanca y con buenas rtfarencia.: ha 
de saber su obligación y no ha do dormir en el aco-
modo, Oaiapo '>23, altoa. 828 7 4-10 
U s a joTen desea co locarse 
de criada de mano, manejadora ó costurera en nn 
taller de modista. Saba desempeñar bien los que-
haceres de una casa y cuenta oon buenas referen-
cias. Infjrmarán Hotel ' 'La Aurors», callo de Dra-
gones entre Amistad y Agul'a, cuarto núaero27. 
720S 4-8 
S ^ S S B * , C O Z s O C A K S B 
ana señora pecinsular, aclimatada en el país de 
manejadora ó criada de mano. Es cariñosa cen loa 
uifios y sabe cumplir coa sa obligac ón. Tiene rer-
acnaB .que la garanticen. Informan Animas £8. Nc 
8i>t:eode do costura. 7239 4-10 
DESEAN COLOGARSE DOS CRIANDERAS con buena y abundante leche, una de tres m a-
»ei de parida y otra de dos: tienen personas qne 
respondan por ellas: en la misma una criada de 
manos ó manejadora qao sabe cnmpl r con su obli -
gaoióu. Darán razón Naotuno 237. 7V91 4-10 
Se solicita 
asa cocinera peninsular, para cocinar y demía 
quehaceres, calle 11 n? 97, esquina á 10, Vedado. 
7281 4-10 
caiiñosa con los niños y sabo cumplir con su obli-
gación y advierta que no dnerca en el acomodo. 
Tiene buenas rt&ienous. Icfoimin en ni doept-
cho de ananoio» de este periódico. 7119 4-8 
TTSfA CRIANDERA ceninaul&r, do Iros mece* 
U do parida, coa buena y ebund^nta loche, desea 
colccaree á leche entera. Tiene qnien responda 
ñor ello. Informan en Concordia 150. bodega. 
7191 4-8 
S B A R R I E N D A . 
La estancia «Ei Timarindc» ea Jasui del Monte, 
: lindando con la calzada, con buena casa nara v i -
i v le id* Infirman en 1» mioma calísda r ? 230, ca-
í sa de loe hsredaros do D. Qsaa-o da la Ve?a, 
7.73 8-1Q, 
CK.KNS.ADO alquila cssas A $!5 93 y $17 al mes 
y tiene los mejores BAÑOS DE MAR. 
C 1604 312-12 St 
S p l u e t a n l b i i e r o 8 6 , 
ÍSw,o»ía « s p a o i e s a y -restallada 
ra «IjM^Uiuai TÍMTIM b a b l t a e i e a M 
eea b a l c ó n & l a ca l la , o t r a s inter io-
sos yxiix e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o sé -
(» sa trada ladMendtrolM 
pef A n l m a g i Prí íc ioa, -^ .¿¿ iaos^ x-.c 
Jí«srsaa3r& a l por tara A todas horas . 
O 1688 I Oo 
A UNA C ÜADRA del Parque y madia del Pra-do so voude ana casita anera do la brisa. O tra 
en la Linea y esquina en el Vedado. Otra on Gua-
nsbaooa mur buena y cerca la pl««a. Todts bien 
alquiladas. Rezón Uamas 40. 7298 4-11 
una general oooinora 
7233 
S E N E C E S I T A 
Agaar 51, altos. 
4-8 
U n a buena coc inera 
de color, desea colocarse en casi particular. Sabe 
el efício oon peif-colón y tiene buenas recomenda-
ción1 s. Irfoimaiás, Oficios número 70. 
7231 4-8 
U n p e n i n s u l a r de 3 2 a ñ o s 
desea co'oca?8a da criado, portsro, oabiUencero ó 
Jardinero. Salo tu obligación con porfcoiióa. Bs 
activo é inteligente y tiene buenas referencias do 
l(s cas: s donde ha trabajado, al remitir avuo ex-
presan sueldo y oficio. Cor snlado 109, ctfó. 
7233 4-8 
U N A P E N I N S U L A R 
c'eiea ^olocarBO e i bueia caía de fimllla d) m anc-
jadora. Ea cariñosa con los aifias r de todi m o ra-
lidad. Paede prcssntar buena1! referencias. Infor-
man I-iqu's.dov ¿9. 
7¿ia í -8 
T T N PENINSULAR D E M E D I A N A BDá.D 
\ J qne oonoce la contabilidad y rorrespondODcla 
oomeroial, se ofrece «n esta ciudad ó cnalquler pun-
to de la isla do ayúdente de carpeta, dapendiento 
eecrltorio, cobrador, pasante do colegio ó intér-
prete ae hotel. Habla y escriba ed francés, portu-
gués y castellano. Buenas reforenolas. Desea colo-
carse en casa de oomarcio, fábrloa ó almacén para 
cualquier cargo de escritorio. En esta Adminiatra-
tdón iúformorán dirigiéndose á M. O o 
B S S O L I C I T A N 
des apreediess oara"un taller da platería, uno qne 
ropa trabajar 8l;¿>, y otro para aprander ol oficio. 
Si no tienon bueios infirmas que no ae presen-
to:». Neptuno 19. 7111 4 8 
U n a coc inera repos tera 
desea chocarse ea caía particalar ó est&b'ecl-
mlento. Tambléa ae coloca ana penintu'ar de me-
d-ana edad da cria ta do ma"o, Ambas saben d- s-
enpeñar bien sai oficios y tienen may hienas re 
om^n dación es, I c f jrmarán Villegas 42. 
7215 4-8 
D B S B A C O L O C A R S E 
ana señara peninsular para c -cinora eu casa par-
t'calar. Tiene buenas reforeacla», saba cumplir 
con cu obligación. Sa la misma so coloca una mu-
chacha par i criada de manos ó manejadora. I n -
formaran San Rafasl 145. 
7J¡8 4 8 
T T í í PENINSULAR da 33 añoa de edal desoa 
vJ celcoane do portero ó criado: tiona buenas re-
f arénelas y sabe sa obligaoióa y si en la misma t u -
vieran caballo sabe l impiail i y cuidarlo. In f iraian 
Jesúa María n. 2 7i2í 4 8 
X 3 B S S A N C O L O C A R S E 
dos muchachis peninsulares, una de 13 & 14 afios, 
do manejadora ó criada da mano, y Ja otra para 
cocinera ó orlada de mano, Kl qua las vaya á b us-
ar debe decirles el sueldo r laa con lisiónos. T l e -
ñen buenas rafe-t>ajiaj, I .fs.-j iarii San Lázaro 
Lúm. 215. 7^19 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea col carsa de orlaaa do mano; es activa é i n -
teligente y sabe cumplir coa su obligación. Tiene 
las mejores referencias. Informan Compostela 67. 
U N P E N I N S U L A S 
recién llegado gao conoce la COL tabilldad y alge 
de francéa, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa do comercio, fábrloa ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'Reilly 31, restan-
f&ar. Q 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
o mes v medio de porida, c^n baena y abur danta 
loche, dosea colocarse á leche entesa. Tiene qalen 
responda por ellf. I forman en Lacena 17, cuarto 
L? 7, bajos. 7270 4 9 
7195 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un individuo peninsular, di portero, hortelano; 
tiene buenas rsferaaolas. laforman O'Reilly 55. 
72^2 4-8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con l u°Ea f •"bnndaT ta ieoh?, desea oo'ocarse i l n -
che «v»»:». T «.re qu'. i rerponda por ella, Irf . :r-
mm. Glo i i i . l i ) . v.i.qaLDa .'. . . n Recio. 
7^68 4-9 
A V I S O 
Se soilcit) á don Manuel Lsnza y Fernández, 
natural de Vllladongt, provincia ds Lago. D i r i -
girse a P. R Lsnisa, Obispo 43, Sabias. 
7260 4-9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
educada y de muy buenos modales, ue.-ea colocar-
os de manejadora: es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con sa obligación. Informan Oficios 15, 
fonca El Porvenir. 7222 4-8 
S E S O L I C I T A 
una orlada que sapa de cocina para nn matrimonio 
sin niños. Hade tsner ba^nai refareuctas y ha de 
dormir eu la co^ccaoióa. Informan cn San Miguel 
l i l , alto», 72:0 18 
O í i O M m MflÜO 
su señora Alt.'gracia Vázquez, que en el año 189^ 
sa hallaban en Manzanillo, ingenio ''Calicito" 
maestro de azúcar, que lo sorclta su familia doña 
Amella y D. Abslardo Sariega de Camajaani, para 
usuutos qa-- lo conviene. 
o :723 8 5 
R E G r E N T B 
Un farmacéntlco oon las mtj.ires refarénelas, so 
cf:ece para regentear una Farmacia en cualquier 
luga.- situada, lofomes J> B. Pérez, SSE Lázaro 92 
7W1 8-3 
EGID0 16, altos 
E n es tes vent i lados a l tos s e al* 
qu i lan departamentos y liabitaoio-
n e s c o n ó s i n m u e b l e s , á p e r s o n a s 
de mora" ida it, c o a b a ñ o y ¡ s e r v i c i o 
iutexior oe c r í a l o , st a s i s e deeea . 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
6744 alt la-10 25d-ll 
S S A L Q U I L A 
Cafó Bl Malecón, San Lázaro y Crcpo, un espr-
cioso losal propio para billar, y uu gtan cuarto 
propio para hombres solos, ó matrimonio sin ni-
ño». 7 ¡78 4-10 
TfTn departamento alto de 
U inodoro, azotea y mirado: 
pioxas con agua 6 
, so cede oa alqaller 
á f;mi la corta que no tenga nifios ni animales per-
manentes y de refarencias satiif ictoriae; ea la caía 
Compostela 101, habitada por personas docentes. 
7583 4 10 
Aguacate n. 
A dos am'gos ó matrimonio 
9 8 
sin niños de muy 
buena coiduoia se cede una hermoia j fresca ha-
bitación oon ventana á la calle en tres laises. 
7288 4-10 
Se arrienda en Vao ta-Abajo, Gaanajay, cerca do .a calza K del Mtriel á Cabañas, la magnifi a 
fluca Saa Nícolis, pera tabaco y petrero, con Üi 
oaballeiíis, en mil pesos el primer año y mil qai-
nlentos los demás, pago por años adelantado;; tie-
ne dos arroyo ', rspresa güinora pira cajos y acre-
ditada para tabaco, situada ea el Maalclpio de Co-
bafias. I i firmaran los señores A. Rosa, Mercade-
res 8 aUos de El Escorial, Habana, 
7.81 4-10 
S E A L Q U I L A N 
las altos de Galiano 136, acabados da pinta-, con 
pisos de marmol r do mosaico. La llave en los ba-
j o s ^ f TmanonCubolSO^allos 7271 8-10 
S S C E D E U N L O C A L 
propio para establecimiento con vidriera á l a calle 
y habitaciones interiores á «ontínaación, on la ca-
llo mas comeicial de la Hibana. I .formarán en 
Agolar 73. ' 7265 8-9 
S B A L Q U I L A N 
lasofs i i Sol 92 y E npodraio 81 (altos). La casa 
Luz 42 en Guanabacoa. 
La misma so vende. Infirmarán en ol osfó Cen-
tro Alemán y en Gannabacoa Bonifacio Marcue-
Uo en Jasús María n? 2. 
7245 F-9 
Prado 93, ontrcíuelos del ctfá Pasaje,—Ea cita hermosa casa ss alquilan habi-
taciones con v sta al Prado y al Pacaje; vienen baño 
y duchas. Subida al entretueio entra el cafó y la 
libraría. 72fi3 4-9 
B E A L Q U I L A N 
Reina £2, esquina á San NlcoHs, con local para ce-
tableoimiento y 4 cnartoe altos. San laidro 10 y dos 
almacenes en Baratillo 9, donda informarán 
7201 8 8 
S n Carlos ZZ£ n. 12 
se a'quilan unos altos muy frescos propios para fa-
milia ó nna escogida de tabaco. 7224 4-8 
S B A L Q U I L A 
una casa situida en Lamparilla marcada con la le-
tra A-tiena virios posesiones, agua, dasagae; es 
punto céntrico entre Oomposla y Aguacate. La 
llave en la bodega. Informan Aguila 103. 
7225 P-8 
SO allulla la planta baja de la casa Tulipán 18 ssqnina á F ^Ignoras, oon portal á ambas calle», 
con salo, comedor, ee's cuartos, pisos de mosaicos 
v domái comodidades, fabricación msdorna. Ia-
f jrman Baina 22 y Línea 49, Vedado. 
7220 13-8 
H A B I T A C I O N E S 
Ea Industria 138 caai esquina á San Rj f *el y & 
dos cuadran de Parqaei y te .tros, so alquilan am-
plias y ventilada.1: lub'taclonei amuebladas, altas 
7 b&jss, á hombros solos ó matrimonios sin uifi- s. 
Hay duchas. Show ra Batg. Esglie Spoken. 
7214 4 8 
Consu lado 9 9 
Sala, cinco cuartos, comedor, saleta do comír, to -
do de mosaicos, inodoro, «aarto de b-ño, agua co-
rriente y cloaca, toda de azotea. La llave d o: J30 
sa duefio Mercad 48. 
7191 8 8 
Subirana-8 á ana cuadra da Carlos I I Í acabada de construir, sala dados ventanas y moaaioos, 
c.igu^n, 4 ouirtos, saleta de comar con mosai-
cas, inodoro, patio, frng^iaro de mármol, ocnina 
y esplóudido sótano. Sn daaüo, Merced 48, Tift-
BC servioio sanitario y frente de oaoterla. 
•¡192 8-8 
E S T R E L L A 1 3 9 
Si vsndo la casa de mampoetarfa y tojas l ibre 
do gravamen. Tfeaa pluma'do agua, inodoro j 
cloaca: de su precio Informarán en Prado 107. 
7303 4-11 
Sin intervención de corredores 
se vende la bonita oasa aalle do Amargara número 
58, entro Habana y Compostela. En la misma in -
formarán. 7293 4-10 
Carnicexía 
Impondrán café Vendo una en $300 regular Centro Gailígo. Sánchsz, 
7277 4-10 
S E V E N D E 
la casa Misión 26, compuesta da sala, comedor, 
cuatro en. rtos y cocina. Es da manipostería v te-
jas y se d i en nn precio barato. Informarán Nep-
tuno 171. 7293 8-10 
B U B N N E O - O C I O 
Se vande una fonda en el centro de la Habana, 
pnes «as dueños desean retirarse. 
I forman en Compostela 193. 
7212 4-9 
S n 1,000 pesos 
se vanden dos casas. F.orlda 50 y 52. Darán razón 
Corrales 121. 
7243 4-9 
C A F É 
Sa vande uco, esti on uno de los majores pontos 
do la ciadad, y te dá en módico precio. San Ra-
fael núm 20, informan. 7227 8-8 
S E V E N D E N 
un paeito de frutas. Monte-tOt, próximo á la es-
quina de T e j u . 
7221 4-8 
Una bodega cantinera 
se vende por no poder atenderla sa dueño. Infor-
man Paula y Compostela. 7318 8-8 
S B V E N D E 
una casa «n un punto céntrico de esta ciudad, sin 
ic terveraón de corredor. ILfirman en la Calsada 
del Monta n. S?. 7154 8-5 
A V I S O A nna hora de tren de esta capital, se vendo un 
gran Establecimiento de Ropa oon Sastrería y Ca-
misería, por tener que ausentarse su dueño, y se da 
en proporción. Informarán en "La Casa Azu l " 
Belasooain número 75. 7097 8-3 
C O N S T R U C C I O N D E C A S A S 
Ricardo Daza, encargado d9 lan obras do albafii-
lerla de la Empresa de Hielo y Cerveza " L a Trc-
pical,1' con perionas acradUauas que garantizan 
su trabajo, se hace cargo da toda clase de rocous-
traocioae«s y constrnooi^nea. 
Ra liba órdanea ou Obispo 103. Da proaupuaertos 
y croquis, gratis. 6^85 26-29 
P I A N O S 
MecaaiocB que obtuviaron medalla de 
oro on la Eaposioión de París, 7 que oonfl-
tltayen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arce, desde 9 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1? de 1" do 408 á 700 $. 
Nos queda un rosto de fornituras para 
pianos quo se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
uoeeeiten reparar sua pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a que e freoe l a 
v e n t a j a d o t ener todo s s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
entrada ea l i b r e á todas b o r a a d e l 
dia. 
C&sa J. Borbolla 
Compostela 6 6 , 
« 1698 " 1 Oo 
E 
Siá V E N D E 
U i elegante Faetón susvo, sistema fraccá», en 
San José núm. 99 ii formarán. 
7307 8-11 
venden 
Uñfiítón, u a j '.rdlnera francesa, ua tllburv, un 
.müord, un firallÍRr vuelta entera, una arafia de 4 
ruedas, 2 cabriclet, nna volanta, 2 carros y 3 gua-
guas. Monte 23* esquina áMatadero. Taller de 
carruajes. 7 69 S-9 
- T ^ M X J M 
anPrlcolpe Alberto. Be'aáooftiu esquine á Cam-
panario núm. 635. 
7Í11 4-8 
UN CABRO, se vende: casi nuevo y acabado de reparar, de constmoalón sólida y moderno, es 
de vuelta entera y propio para una fábrica de c i -
garros. Pueda verse en San Rtf^c! 150 y su dueño 
enBeina '9. 7203 15-8 Oa 
un mllord nuevo, muy barato y muy córabdo. In-
finta n. 90: en la bodega de la esquina informarán 
71;0 8-5 
Carreras de Caballos 
TEMPORADA DE 1901 
BOÜCHER EN CANFáNá 
Rooibbflos oonstantemé'nte los sin rivales galá-
pagos Ingleses de 3 y i libras de poto, habilitados, 
bridas, bocados, filetes, espuelas, látigos, paño* y 
cuanto abraza el arte de equitación. 
T E N I E N T E 
efioj 
RE"2- 2 5 
27-25 8 
DE ÜALEI 
A V I S O 
Se vende un caballo criollo, blanco, muy bermo 
so y manso y se dá m uy barato. Sirvo para coche 
y monta Irjormarán Consulado entra Trooadero 
y Colón Vaquería, á todas horas. 
7310 8-11 
S E V E N D E 
un besito caballo alazán da siete y media cuartas, 
maestro de tiro, propio para ana persona de guato 
ó establo, se da barato por no necesitarlo sa dueño. 
Belasooain 633, esquina á Campanario. 
7302 5-11 
50 causis Su tiro f Mía 
SE H A N RECIBIDO HOY EN 
Tenerife 88, C A S T R E S A N A 
7169 8-6 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A se vende un magnífico juego de sala Luis X I V refirma-
do, con su gran etipt j J, escaparates, oamas, un co-
checito, lamparas de dos y tres luces, palmas, dos 
muy grandes, otras matas y efestos. Virtudes 8. 
7274 2B-9 Zd-.O 
X i ^ . R E P U B L I C A . 
S a l 8 8 , entre A g u a c a t e y V i l l e g a s 
R E A L I Z A C I O N DK TODOS LO? M U E -
BLES.—Escaparates de todas clases nuevos y usa-
dos, aparadores, tinajsros, canastilleros, lavabos, 
tocadores, vettidores, gran surtido de camas de 
hierro muy elegantes, bufetes, neveras, sillas y si-
llones, sofás de todas clases y toda ciato da muo-
bles; todo muy párate. 7294 8-10 
S B V E N D E 
1 lavabo-tocador casi nuevo, varios sillones mim-
bre fiaos, 1 par mamparas y varias coaas más: se 
dan baratas, pero á particu'ares. Mercado de Ta-
cón S3, libretia El Museo, por Galiano. 
7252 4-9 
Tin n í n n a deBoiaBelot, de Marsella, cesad6 
C U j l l a l l U gusto, do cuerdas cruzadas, de con" 
cierto, casi nuevo, barato, al contado y á pagarlo 
con fl7cada mes. 106, Galiano 1C6. 
C 1713 4-9 
Piala Mm 
96, O'REILLY 96 
La superioridad de la PLATA. 
MBNESES no puede estar más 
demostrada, hace 30 anos se esta-
bleció " L a Sucursal," ha estado 
cerrada desde que empezó la inter-
vención americana y ha vuelto 
abrirse de nueva hace cuatro meses 
con más vigor y mayor escala en 
La Violeta, Ó'Eeilly 96. 
Los nuevos convenios hechos con 
la fábrica, permiten ensanchar más 
sus operaciones y poder asegurar 
al público mejor la bondad de to-
dos sus artículos, con especialidad 
sus inmejorables cubiertos. 
POR CONSIGUIENTE: 
Esta sucursal directa garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los C U B I E R T O S que 
se compren PEEOISAMENTE- en 
su establecimiento. Nos obliga á 
decir PRBOISÁMENTE porque sabe-
mos que varios establecimientos 
venden cubiertos de otras clases y 
marcas y dicen ser de P. Meneses. 
Siempre tenemos á disposición 
del público asombrosas cantidades 
de cucharas, tenedores y cuchillos. 
Tenemos el gusto de avisar á los 
dueños de C A F E S . FONDAS, HO-
T E L E S y E E S T A U E A N T S , que 
hemos recibido 200 azucareras mo-
delo KEÜGEE de M E T A L B L A N -
CO, qne fué premiada en la Expo-
sición de París por su construcción 
y elegancia; la tapa es fija y no 
puede romperse nunca. 
También hemos recibido 50 do-
cenas de 
Bandejas redondas 
de todos tamaños y garantizadas 
por la casa. 
CüiHILLOS KRUGER 
Acaban de llegar 500 DOCENAS 
de Cuchillos económicos para uso 
doméstico y propios para la batalla 
cuotidiana de mucha familia y 
muchos niños, al ínfimo precio de 
2, 3, 4 y 5 pesos oro docena. 
Plata Meaesis, 0 1 1 , r 96 
L A V I O L - E T A 
C1664 alt 8-d2 
B B V E N D E N 
los muebles de la caja do la calzada del Cerro nú-
mero f35, oompueatcs de un juego Li lo X I V oon 
espejo grande viielado, aparador, escaparate, ves-
tídor, lavabo, lámparas, camas, un piano Plejel, 
eto , etc., tulo en ma? buan esta lo. 7229 8-3 
i A 
SÜÁREZ 45 A 
L a oasa que m á s barato v e n de y l a 
mejor s u r t i d a 
en toda clase de objetes. Para sefioras mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de burato, 
chales, etc. etc. Para caballeros, fiases de 
dril superiores, de caalmlr y otros géneros, 
medios fiases, camisas, calzoncillos, etc. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos 
de utilidad sean necesarios en una casa. 
Se da dinero oon módico interés. 
7199 13 8 Oí 
Pídanse nuestros precioe -de mesas de ca-
rambola, piña y palos antes de comprarlas 
en-otrolado: sâ  venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinto 
años y están bochas por un nuevo proce-
dimiento qué hace más elástica y resisten-
te la goma de que eotin tormadas. Las me-
sas viejas se conTiorten en nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza el resultado 
ó se devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solicita un administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
lUlnois, C5 1496 S2-Sep Io 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los guitco y eaprlcboa 
más delicados. 
Par sillones desde. . . . . . . 











Canas preciosas id . . . . 7-50 
Y otras muchas novedadei que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICEEIA 7 CÜEEO. 
Jueguitos para cuartos, 6 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, Ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a que ofrece le 
venta ja de t e r e r todos s u s a r t í c u -
los marca ¿Va K c o a r>u3 y r e c í í i ü . I*tx 
entrada e s i i o a V;>IA« ñ o x a a de l 
dia . 
Mueblería LA HABANERA 
O A X I A . N O 1 3 
Se compran mueblas asados. En la misma l ay 
un surtido general que se venden y cambian por 
usados. Precios arreglados á la situación. 
G a l i a n o 1 3 , f reate á L s g u s a s 
7044 13- lOo 
CORONAS 
P A B A B L 
K L MEJOK F U B Í F I C A D O B 
D E L A SAKOBE 
RGB DEPURATIVO 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
Sífilis, Llagas, Herpes, etc., 
y en tedas las enfermedades prore-
nlentesde MALOS HUMOBEi AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende eu todas las boticas. 
C 1707 alt 10-1 Oo 
C E M E N T E R I 0 
Toda corporación ó persona qne 
ten^a necesidad de comprar algu-
na OOEOííA para algún deudo ó 
amigo, le recomendamos pase por 
I E J - A . ^ T I O X J E I T ^ , 
en O ' t t J E I L L T 96, 
y encontrará nn verdadero surtido 
y completa novedad como nunca 
ha venido á la Habana ni tampoco 
tiene ningún establecimiento de 
esta capital. E n precios competi-
mos con todas las casas. 
O'Reil ly 9 6 . 
C 1885 alt 13-2 O a 
HAQÜINARIi 
Síires i & W. Sitli & Go. Lli. 
de QLASaOW. 
Fabricantes ds las célabras m4qulnaj do moler 
caña muy conocidas en Cuba, j d smís maquinaria 
y calderas para ingenios. 
De vsnta por JOSE M? PLASESCIA. Ingenie-
ro. Galiano 115, Habana. 7 — 78-11 Oa 
De meslei f Dotóte 
ANON DEL PRADO 
G r a n surtido de ricos helados, e r e 
ntas y mantecado, 
Refrescos de toda clase de frutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a prop ia de la 
casa, 
G r a n L U N C H especialidad cn s a n -
dia u h . 
Variado surtido de frutas , frescas y 
escogidasrecibidas d iar iamente , 
PKADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NEPTUNO 
TELEFONO 616. 
C 1616 28d-19 4a-S3 St 
D E 
EirtÉto Cal 
D E L 
D R . T A Q U E C H E L 
El Reconstituyente más ecérgloo de la 
Medloins. 
Débil d id general, Xouractenia, Pos-
tración nerviosa. 
Da ven'-a: Dro^norfaa y Farmacia». 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
del Dr. F . Taquechel—H abana 
O 1715 1 OJ 
t T S B S S S i 
DESTRUCTOR DE LQS CALLOS 
Preparado por el D r . G a r r i d o , 
c i 7 i s as-r.oo 
Para devolver al cabello su oolor pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
¿pa i t Persia de C-aiM 
E l favor que el público dispensa & es-
te cesmétioo, (desde 1876) no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D E PERSIA de 
Uondul, al devolver el oolor al cabello 
N O L O D B S T S X 7 ' S ' B 
y que el artificio as tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está tsfiido. 
Se puede emplear sin tener oue lavar-
se la cabeca. Deja el cabello, tuavt, 
bri l lanU, sedoso. ¡No manchal iNo en-
suoial 
Se vende en todas las boticas y perfa-
merlos. «170^ alt 10-1 OJ 
IHSCELMM 
En $175 oro español 
SE V E N D E un E O L I A N W I L C O X WH1TB. 
Costó eu fábrica $135 oro americano. Tiene teol*-
do y te puede usar también como armoninm, 
O B R A P I A . 2 3 
Almacén de Mtísica é Inttrumentea.—Piados ds 
venta y slquller. O 17 >S 8-10 
C A H N Z C S B O S 
Se venden todos los enseres completes de ans 
oarnioería, por la mitad de sa valor, ¿an Kcftel 20, 
Informaran. 7228 8-8 
Cujes para tabaco 
Ss venden diec millares de guaj-rajo cortados «0 
la ültlma meogaante. Inquisidor 39, darán ratéi . 
7056 18-2 Oo 
En la calle de San Ignacio 13 se renden planchas 
de zinc para fotograbados. 
6454 30-7 
Pintaras superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 6 k i l o s A $ 1 - 2 6 
se v e n d e n e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
H . Alexonder. Habana. 4998 78-13 Jl 
RÜESTROS R E M S E M B S ESCOTOS 
para los Anuncios Franceses son los 
SnMAYENCE FAVREiC1* 
• 18, rué de la Grange-BatelUre, PARIS T 
B » » » » * » » • • • • • • 
m 
LOS DelPRES,REÍAMOS; 
SUPPBEJJIOÍÍES PE 105 
P - G. S±&imT - PARIS 
i 165, Rué St-Honoré, 165 
^ÍODRS ÍARHRCias yDROGUIRIAS 
EGROT^GRANGE .̂Sor 
1 9 , S 1 , S 3 , r u c M a U i i s , P A R I S 
2 GRArTpREMIOS 
Exposición Universal PARIS 1900 
H p a r a t e s d e 
D E S T I L A C I Ó N 
Alcoliol de 50 a 95* 
{19 a 39 Cartier) a volontad 
APARATOS DE 
R H C T I F I C A C I O I l 
Alcohol extra a 96-97* 
(40-4 í Cartier) 
INSTALACIÓN DB 
DESTILATORIOS 
de Vinos, Caña Dulce, 
^ Melazas, Granos, etc. 
NUEVOS APARATOS QUiLLAUME p 1705 
produciendo en UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol rectificado a 96-91' [40-il Cartierl 
S A N D A L O 
A 1 í T l 31 Í O I T J ( l O 
G L E B E R T 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del A l c a n f o r , queda suprimido el dolor que 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D DEL DC F R A N C K 
JPargsLtivoa, Depurativos y AntiBépticoa 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecí;?nc;as : JAQUECA - IftA LE STAR — PESADEZ GÁSTRICA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES n i disminuir la cantidad do 
alimentos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el B ó t a l o ad jun to en 4 c o l o r e s . Impreso sobre las cajitas 
azules metál icas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajita de cartón ú otra clase, no serú mas que una falsificación peligro»!. 




A C E I T E i H O G G de 
de HIGADO FRESCO de BACALAO, NATURAL y MEDICINAL (Fr««s TRIANGULARES:. 
-ts ol mas genera-lmeate receteLdo por loa Médicos de todo el Mundo. 
UNICO PROPIETaRIO : KOC3-C3-, 2, RUO Castlalione, PARIS, Y EN TODAS LAS FAHMACIiS. 
S e s t m l a O p i n i ó n d e 
BOUCHARDAT GUBLER 
Tr. Ftrm., pag. 300. Commant. du Codex, pag. 813 
EL VALERIANAT0 
l o s IProfeBoret» 
TROUSSEAU 





P I E R L 0 T 
© s v i n x i e u . r a . s t é n i o o y u n iDOCieroso ca,lrxia.iate 
de las N i ^ V R O S I S ( Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
HA l i o a i e ^ # B A i r*t 1%. C S Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsioaes. 
ae las N E V R A Í . G Í A S i Reglas dolorosas, difidlcs. 
y de la N E U R A S T E N I A V Ciática, Epilepsia, Histórico, ele. 
E n caso de disgusto por el olor, tomar el VÁLEfílANATQ de PlEfíLOT en Pertat. 
L A N C E L O T & C " , 26, rué Saint-Claude, PARIS y en todas las Farmacias. 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
D E 
GUESQUIN;, FamacÉntico-üüiffiíco 
P A R I S - 112 , r u é üu C h e r c h e - M i ü i - PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O mis H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Vinda de JOSÉ SABRA y Hijo, y ea las principales Casas. 
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Productos, maravillosos 
¿ara suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el yeráadero nombre ^ | 
Rehúsese los productos tiraHarssjig 
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